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SUSCRIPCION 
M ála^ í jcma peaelí^-ii^ «¿es..  ̂
P rovincias: ' S ' p tas. triióaeétré
Reda-cciÓn, Ad‘mi<nisf:riictón y Tallerm
POZOS DULCES, 31
TELÉFONO NÜM.
N úm ero  íjnélto; 5 cén tim o s
MIERCOLES 26 OE áBRIL 0EI9I8
¡i T o d a s
venta en todas las farmacias y droguería:
dolor d e  cabeza.
QUE SUFRANDE 
d o l o r e s  DE GABSZA, REU- 
MATÍCOS, NERVIOSOS, ETC., 
ECT., DEBEN ENSAYAR
EL üHÍLGESiCO “ BfSOY.,
UN SELLO 80 CBÍÍTIMOS 
UN PAPEL 30 CENTIMOS 
UNA CAJA DE SELLO 2.76 PTAS
E S  M U Y
f U i g i l i C  E F IC A Z , 
A N T IB IL IO S O ; D E P U ­
R A T IV O , A G R A D A ­
B L E  E  IN O F E N S IV O
EL PURG&NTE‘BESOY,
25 CÉNTIMOS
yiSf̂ o más dolores de muelas!
o r a n  B L _ i X l R  ,‘p E S O 'T ,
E L IX IR  ¿ E S O Y , cura dolores de muelas, Gingivilis,
Estomatitis y demás inflamaciones de la boca,
E L IX IR  B B SO Y , impide las fermentaciones anorma­
les de la boca y evita las infecciones.
T O S
LA  Q U IT A  EN  U N  S O ­
LO  D IA  E L
LiCOi ÍALSARIÍ CO 
B E S Ó Yl   l    it  xa  im oüi ac». ^ I 1 P E S E T A
Frasco dos pesetas.—Frasco de ensayo 75 cóníimo8|il FRASCO 1 FEbfaAA De venta en todas las íarmaeias y droguerías
FABRIL MALAGUEÑA
! fábrica Se mosáioo» hidráúlieos y piedra artíflcial, premiado oon medalla de oro en v á r ^  
?k(Mi0ioneB ' Casa fondada en 1884. La más antifua de Andalncia y de Siayor exportaeién. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores m a r^
JOSE HIDALGO ESPXLDORA
i t .  M A L A G A FABRICA PUERTO, 2
! EXPOSICION 
^rqués áeL arioe ,12
^lidades- — Baldosas imitación a mármoles y mosálco romano : Zócalos de relieve con 
le de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tnberias de cementos
$ tropas rusas 
en
[talles in teresan tes.—U n contlngen* 
ta de 105.000 hombres. — 7.0000 
nedaráa en F rancia.—35.tí00 irán  a 
¡alónlc».
!)e cuanto hemos leido acerca de la 
jncional noticia de la expedición 
|tar de R usia a Francia, los datos 
I interesantes ion  los que da el no 
lé escritor, señor Díaz R etg , que 
i tanto acierto se  ocupa dé las cues- 
aes relacionadas con la guerra cu-
)ea.
íe  aquí lo que escribe con respecto 
1 llegada de los rusos a Francia:
.¡(Ha producido gran sensación la no* 
ia oficial de la llegada al puerto de 
irsella del prim er contingente ú® 
ipas rusas procedentes de Siberia.
I primero que ocurre pensar en vista 
esa noticia es que debe haber, que 
f positivamente muchos, muchísi- 
I rusos, más de los que Alemania 
leare, cuando no sólo forman gran-- 
ejércitos en R usia, en el Caucaso 
i Persia, sino que pueden venir a 
ropa en im portantes efectivos a lu • 
tr al lado de sus aliados franceses e 
fleses en Francia.
Al principio de la guerra  sé había 
lc\io que venían por el mar Océano 
ILttlco grandes flotas de transportes 
¡onduciéndo a Francia soo.o'oo ebsaf 
is. Todo él mundo (láobre tbdó en In- 
terra) esperaba la noticia de^ vér 
isar las legiones del zar a través de 
I Islas Británicas, atravesar el canal 
caer sobre* los aleíaanes en Francia, 
lé preciso que los Gobiernos habla- 
n oficialmente para deshacer séme- 
bte Ilusión: no había una sola pala- 
« de verdad.
En cambio, ahora nadie hablaba del 
toresante acontecimiento, y  resiiltá 
ue loi rusos han desecabárcado eü 
rancia, no por el Norte, sino por el 
ur, por el puerto de Marsella; no a 
¡avéi de los marea glaciales, sino a 
avés de los cálidos, doblando el Cabo 
I Buena Esperanza.
¿Por qué no pasan por el canal de 
(ez con objeto de acortar la travesía?
la misma razón que ao van aFilí* 
ñas loa barcos de la Trasatlántica, 
2Ón que yo me he comprometido a 
i revelar, paro que puede adivinarse 
De la venida de los rusos tuve la 
^mera impresión hace.tres náeses en 
'ranciay por la tnísma razón díf honor 
ieb/a callar la noticia; pero ya hecha 
íública. ésta, puedo comunicar destallas 
F/as primicias tendrán mis lectores.
CO después de comenzar la ofensiva a 
las órdenes del gran duque Nicolás 
destrozaban al tercer ejéreito turco 
en Erzerum^
A hora veremos lo que van a  hacer 
a las órdenes de Sarrail loS^usos que 
han llegado a Marsella.
Nadie negará que el traslado de un 
tan poderoso ejéreito desde el E xtre- 
mq Oriente ál Extrem o Occidente p a ­
sando por el Cabo de Buena Esperan­
za, es una empresa que tiene algo de 
prodigiosa y desde luego jam ás vista 
antes de ahora. Ello dem uestra qué el 
dominio del mar es conapletp, absoluto 
en manos de Inglaterra, Francia y  sus 
aliados, y  que la acción d é lo s  subm a­
rinos piratas, si llega a echaf a pique a 
buques de comercio indefensos, son v 
im potentes para producir daños de ca 
rácter militar. Pruebas term inantes de 
ello han sido la expedición a Salónica  ̂
y  ahora la de los rusos.» |
ficia republieara |
Se ruega  a les señores socios de^  ̂
Centro Instructivo Obrero República- \ 
no Radical de la barriada  del Palo, se  
sirvan  concurrir a  Jun ta  general de 
segunda convecatoria, que se ha de 
celebrar el día 28 del corriente a las 
ocho y media de la  noche.—El Vice se­
cretario , Bernardo Maneera,
Las elecciones en el distrito
de G rasalem a-O líera
Nuestro querido amigo j  correligio­
nario , don Antonio V entura  M artínez, 
distinguido abogado y d irector del Fé­
n ix  de Ronda, presentó en las eleccio­
nes generales su candidatura fren te a 
la  del conde de los Andes.
L a  lucha fué tan  reñida, y  llevaba el 
señor V entura  tan tas probabilidades .
triuhfo, que los caciques del distri- I 
tro  de G razaiem a O lré ra  tuvieron que | 
abeiar a  toda clase de Coacciones y 
violencias, en favor de la  candidatura 
del cóndé.
Los abusos y  los atropéllos cometi­
dos fueron de ta l naturaleza, que de­
nunciados y  sostenidos valientemente 
en la  ju n ta  Provincial déi Censo por 
el señor V entura, se vió ésta en la ne- 
césidad de aplazar el escrutinio ique 
debió tener lugar el Jueves 13 del ac­
tual, p a ra  el de la sem ana siguiente.
E sta  determ inación de la Ju n ta  del 
Censo de Cádiz, constituye un triunfo 
p ara  el señor V entura , por^qüe de­
m uestra que se apreció que en-la elec­
ción verificada existen vicios dejléga-
lidad. \  A AE l señor V entura , acom pasado de 
nbtariosVréCorrió nuevam ente los pue­
blos donde se han  cometido coacciones, 
déteúiüo mótafios, apoderados e ínter- 
« venthres, con el fin de levantar actas I notariales y  un irías a l expediente elec­
toral.
F e ti t  _ P s la is
Fundón íxtraosdíneria.—Di» moda
E$tréno la prados» comedia ___
LÁM UJERDE MÍ CLIENTE
Estreno da la cinta cómica, «Dal sépti­
mo ¿Talo a l  dé oImó'*pís¿.»
La monumpttíál obra da la casa SavoiSi 
psiícuta extrdofdihariá en 4 ddtés, mo­
nopolio de estí Bi»iiíí»s».'^itnlada 
VIVA LA PATRIA 
Presentada con enorme riqusza, ,Esce­
nas de gran amoción que subyuga.
Precios: Palcos con 6 entradas, 4 pies.; 
Butaca, 0‘40; General, 45; Media, 10. 
Quedan sin afecto los pases da favor.
C I N E  P A S C U A L I N I
Situado en ia Alameda da Garios Haas (j»»;® al Banco da 
Sección conlíaua de cinco de Ja farde a doce de la nccha.-H oy M.ércoles eolec 
te y oolosel programa.
El m is te rio  del m illón de d o lle rs
séptima saris, «La cerrera de ia muerte» --^0ctava^fríe íL5r_codju ra .#  -
^ Completarán el programa al ESTRENO da la eRevjsla Paíhó» 
na más infom?ida con todas les novedades d®l mundo palero» y las cm>a3 da éxito
mucha H p  interpretada por Salustiano
e l  REGALO DE SALUSTIANO ^
0 ‘30 — General, 0 ‘15 — Generales, 0 ‘10P re fe r e n c ia ,
S a l ó n  V l e í o r i S  E a g s o i a
Gran función «n svcción comiaua de 5 
da la tarda a 12 de la noche.
Exito inmeneo de los t  o';?bí ís mo» 
concertistas
I . . 0 3  A , L . F » l 8 S i 0 3
Grandioso éxito dé la ma gistral pa í- 
cnla en 4 seto».
FLOR DEL MAL 
por la gran trágica LYD4. 80RBLLI.
Hoy última exhibición.
Gran éxito de la im p o r ta n ro v k ta  
«Actu&lid&áes Gaumont núm. 11».’
Prados. Plateas con 4 ar4ís<í8s, 2 ptas ; 
Butaca. 0'40; Gañera!, 0 15; Medie, 0‘10.
ftlriátásí ta
D E  O RO SS
M arquesa de Gasa Loring
FalItciS sytr a las nntft y otarto d« la noclit
después de'recibir los auxilios esp irltu^es y la bendioíóu de S. S.
■ ' 1 ■. ■ ;
Su díractor «spirituti al R. P. Ponca, su viudo, sus hijos, su madra 
política, abual* política, ham anos políticos, líos, tíos políticos y 
dainás parientes,
SUPLICAN a sus amigos sa sirvan enoomandar su 
Rima « Dio%Nae8tro S»ñor y asistan a |a conducción 
da su cadáver, qua tendrá lugar hoy, a ias díaí da la 
mañana, dasde ia casi' mortuori» Gamarra, al ce- 
menterio deS&n Miguel, por cuyo f*v9r  les quedarán 
agradecidos.. No se admit :>n coronas.
m
Juven tud  Republicana, qalle de Juan
oalle
J. Rétosilla* 29.
Contro Republicano Federal 
de Convalecientes i  I. _
A gíjipación Socialista, calle de To- 
máa de Cqzar 12 y 14. . ■ j ;
Centro'Rapublicano Radical dé la 
barriada de E l Palo, calle de Almería.
C w tró  Instructivo de Obreros repu- 
blicancís del cuarto distrito, calle del
Huerto i?«l Conde 20. ^
Centro Republicano Instructivo 
Obrero de l sc^xto distrito, Carrera de 
Capuchinos 50."
Centro RepulJíícano Instructivo 
Obrero del noveno^ distrito, calle
San Pedro  10 y  12. . , j i  i
Centro Instructivo Obrero del deoi 
mo distrito, calle de la Hoz 17 .
;̂ ce, por motivos que no son de este lu 
gar, la clase medía y obrera  malague-
de
^r lft escuda Bosp I
il contingente ruso compónese, ségüu I  Jun ta  Provincial proclamó por
Ib noticias, de 105.000 hombres, de '  diputado electo al conde de los An--
8 cuales 70.000 «p quedarán en Fran* I  des; pero el señor V entura, tiene el 
- _- i_ j_  A^  ̂ Aa tmniurTiar la elección ena para luchar al lado de los franco-; 
18 en Alsacia o Lorena, contra Mul- 
)Uíe o delante de Verdun. Todos 
los soldados vienen, como se dice 
ilgarmente, con las manos en los bol­
eos, es decir, perfectamente upifor- 
idos, pero sin armas. En Francia
propósito de i p gn r l  l i  
• el Suprem o,'ante el cual ap o rta rá  nu- 
 ̂ meirosas protestas y  actas notariales, 
que dem uestran la enorpae serie de
i abusos, atropellos y  coacciones co m ^
i tidos por el caciquismo de ese distrito.
] Es de esperar que el alto Tribunal, 
la  j  si se inspira en un  sentido de justicia, 
i^ rá n  todo lo que necesiten: fusiles, V proclam ará diputado a l señor Veatu-^ 
Dai í̂ietas, cañones de todos calibres y  /  ra , o en otro caso anulará la  elección 
muDÍciones inagotables. Los genera-1  ilegal del conde de los A n d ^  
lÍM, jefes y oficiales son totalm ente ru- ^ ----- •
Mormará un ejército independien te^ a nnesífos wmll!|loiiarlo5
bmo unidad, pero a lás órdenes de un ^  Próxim a la fecha en que ha de pro­
levado jíife francés. cederse a la rectificación del censo
El otro contingente de 35.000 rusos *' electoral, el Comité de Conjunción R e ­
crece que irá  a Salónica a luchar con- % publicano Socialista, de Malaga, c i^ «  
ra los búlgaros y lusíaliados germá- pUendo una de sus finalidades, cuida* 
líeos. Como se recordará, a raíz de ia rá  de exigir el respeto de l®y* 
nvasión germano-búlgara de Servia Las reclamaciones habrán de. pre­
es ruaos concentraron un ejército for- ■ sentarse a la Jun ta  municipal del Cen 
Qidable junto a la frontera de R u m a -1  so electoral antes del 6 de Mayo, en 
lia, con objeto de pasar a través de es* ^ que dieho organismo se reunirá para 
ie último territorio y  atacar de flanco . resolver acerca de las ruísmás.  ̂
lio» búlgaro». Se »abia por lo» «oída ^ La» U»ta» be expondrán al publico 
lo», jeíe» y oficíale» ae»Bttote» que el i en la  _Casa C a p i l a r  durante 
sjército búlgaro jamás lucharía con sus días, desde el 21 de A bril actual al 5 d
Exemo. Sr. Ministro de Instrucción 
Pública y  Bellas A rtes. ,
Los que suscriben, am antes de la  
cultura y  del bien de M álaga, estiman­
do que Cumplen un deber y  reahzan^ 
urna obra m eritoria, en provecho de la 
enseñanza de esta ciudad y  de la clase 
obrerai. respetuosam ente exponen:
Gónocidas son las ventajas que las 
llamadas, Escuelas Bosque, reportan, 
no sólo a la  enseñanza, sino a J a  salud 
y  a ías eostumbres .d e jo s  niños. vLa 
moderna pedagogía las énsalzá y pone 
de manifiésto sus ventajas, al par que 
procura no deje de. im plantarse 
da población donde la instrucción de 
la niñez se hálle bien organizada. En 
el extaanjero se pradigan,. sin. omitir 
gastos, atéridiendoa sus ya conocidos 
resultados y  España ea siis ensayos no 
puede ni debe estar descontenta de la 
práctica de esta reform a cultural.
M álaga que, negligente un día en los 
asuntos relativos a  Ja  enseñanza, ha 
querido en estos últimos años borrar  ̂
con obras, no con promesas ni pala- § 
bras, aquel olvido; esta ciudad que en 
poco tiempo ha triplicado sus Escue­
las, duplicado la  asistencia de niños a 
los centros de enseñanza y llevado a 
cabo reform as que la opinión aplaude, 
no podía perm anecer inactiva, ante la 
fa lta  de una Escuela Bosque.
Se escogió como sitio excepcional y 
oportuno el llamado Parque de las Es­
cuelas, g ran  extensión de terreno, so­
brante por efecto de las obras de cana­
lización del río Guadalmedina, cerca-
ña. Centenares* de famiiias sufren los 
rigores del ham bre y  no escasos obre­
ros demandan trabajo sin poder encon­
trarlo , por esa falta de fondos.
En estas circunstancias excepciona­
les, losi firmantes estiman que para  ré- 
mediar en parte ese conflicto conven­
dría  el comienzo de las obras del pa­
bellón de la referida Escüéla Bosque, 
si el Estado, haciendo un verdadero 
esfuerzo, no sólo acuerda subvencio­
narla  con una cantidad de relativa im ­
portancia, ya que capítulo tiene en los 
presupuestos para  ese 'f in , sino que 
adelante el importe, movido a piedad 
por esos obreros que perecen, reali­
zando así en plausible consorcio un 
acto de justicia, de caridad y de cultu­
ra. Al solicitarlo así, los firmantes se 
unen a las gestiones del Municipio en 
pro de la creación de la Escuela Bos­
que, tan útil como necesaria.
Por tanto . .
Suplican a V. É. que haciendo uso 
de sus facultades, subvencione dicho 
proyecto, al par que acuerde adelan­
ta r el importe de la . subvención, a  fin 
de que las obras no se retarden y ellas 
soluclonén en parte el conflicto obrero 
que M álaga experimenta, y  que va re- 
^stiendp caracteres de verdadera im­
portancia.
G ran placer recibirían los ex ponen­
tes y favpr inmenso Málaga si esos 
acuerdos fuesen coronados con la pro­
mesa de V. E. de venir a  co locarla  
prim era piedra del nuevo edificio.
Dios guarde a V. E. muchos años. 
M álaga a cuatro de Abril de 1916.— 
‘G- Anayá, Alcalde de Málaga.—N ar­
ciso Díaz de Escobar, Delegado Regio 
de 1.® Enseñanza.— Emilio Moreno, 
Inspector de enseñanza de la provin­
cia.—Sinforosa Vallejo, Inspectora de 
enseñanza tam bién de la provincia.— 
M. Escobar.—José Estrada, diputados 
a  Cortes. —Presidente Cám ara Comer­
cio .Industria y Navegación, José Alva- 
rez Net.—Manuel Domínguez, Decano 
del Colegio de Abogados.—Teresa As- 
piazu,D irectora de la  Normal de Maes­
tras .—Antonio Quintana, Director de 
la Normal de Maestros.—El Presiden­
te  áe la Exema. Diputación, Adolfo 
Gómez Cotta.—El Vice president^ 'de 
la  Comisión Provincial, J opó Rosado. 
—Por la  Asociación de ia Prensa, José 
C intera.—Por La Unión Mercantil, 
sé Navas Ram írez.—Por El Diario Ma- 
I  lagueño, Mariano A lcántara.—Por El 
I Cronista, Eduardo León y  Serralvo.'— 
f Por La Defensa, A. Reyes H uertas.— 
Por El Defensor del Contribuyente, Joano a  los barrios más populosos, unidos ________
hoy por el magnífico puente de A rm i; , Mado’ell,—Por El Defensor Jíei*-
- A11Í o  í*»*- Damián Santam aría A yerbe.—
hermanos y libertadores los rusos y 
|ue en cuanto éstos aparecieran en los 
campos dé batalla, los soldados déf zar 
Fernando depondrían las armas. Pero 
Rumania se negó en absoluto a dejar 
pasar a los rusos y éstos no tuvieron 
taás remedio que distribuirse en otros
Mayo próximo, y  excitamos a nuestros 
am igos a que ejerciten su derecho, re­
clamando su inclusión aquéllos que hu- 
' h ieren sído eliminados, solicitando la 
tíxcluaión de los indebidamente incluí- 
i  dos, denunciando los. falsos domicilios 
de muchos electores y  todas las inex- 
«ectores. ‘ \  actitudes, en urna palabra, que el cen-
Entonces nació la idea de hacer ve- X so contiene. «iiurf»»»!
n ira los rusos a Francia para desde |  Nuestros cor e g , P , .  
¡fili tra»!adar!o» a Salónica, d e .d e  doH- '' entregar
de podrían a ta c a ra  Bulgkria. L a  m a- de ocho » d ien  de la noche, en lo . 
yor parte de los contingentes fu ero n , X siguientes en .
por otea parte, a engrosar el ejército 3  Circulo Republicano, calle de 
fiel Cáucaaó, en tales térm inos que pe- fe lina! li
Sa*
ñáñ. llí se empezaron a p lantar ár 
boles, preparando el terreno, que se 
allanó totalm ente, eligiéndose para  la 
celebración de las fiestas del Arbol, 
yerificadas en cumplimiento de las 
prescripciones de la  Superioridad. Co­
mo resultado de éstas se han plantado 
miles de acacias, eucaliptus, pinos rea ­
les y  otros árboles, arraigando la m a­
yoría, y  haciendo concebirla esperan­
za de que en bréve tiempo estará aquel 
lugar convertido efi hermoso parque, 
que h a  de circundar el edificio o pabe­
llón cuyos planos existen.
E n  los presupuestos «municipales hay 
consignada una cantidad de 25.000 pe­
setas p a ra  esta obra; el Ayuntamiento 
no deja de patrocinarla, pero conocida 
es de todos ia  crisis porque la Caja 
Municipal atraviesa.
Esa crisis está unida a la ijiue pade®
Por El P opular, Enrique del Pino.— 
Por el Colegio Médico oficial de la  P ro­
vincia de Málaga, A. da L inares.—El 
Presidente de la Sociedad Malagueña 
de Ciencias, Enrique Laza.-j*Por la  
Sociedad Económica de Amigos del 
País, Pedro Gómez Chaix.—Como De-1 
legado del Colegio de Secretarios ju ­
diciales, Juan de los R ío s—Presidenta 
Unión Industrial, Miguel del Pino.— 
Por El Ateneo, José G arcía.—P or la  
Comisión gestora, Antonia de las Pe­
ñas, Diego M artín Rodríguez y José 
Ponce d e L e ó n y C p rre a
Se compran
LIAS DE VINO Y TARTAROS 
Matadero Viajo, número 25, (î ntígua 
harrUwria de Muñoz.)
El complot álemán :
contra ©1 Canadá
Gracias a las declaraciones del que se 
hacía pasar per Bridgeman Taylor y que 
en realidad de llama ven der Goltz, estando 
emparentado oon el célebre tnarisoál del 
raiaTirfa apellido, se oonooen nuevos detalles 
de los complots de Alemania en América.
He aquí lo confesado por von dar Goltz 
que, es sabido, fué detenido en Inglate­
rra:
«Tuve algunas conversaciones con el oâ  
pitan von Pape. So trataba de efectuar 
«raids» a ciudades situadas en la costa de 
lfl« Grandes Lagos. Un intermediario pro­
puso utilizar canoas automóvil, armadas 
con ametralladoras. La proposición fué re •
chazada por la Embajada,, porque el inter­
mediario estaba poco seguro. *
Faé eutonoes. cuando sa me pidió mi c on-  ̂
curso para un plan de invasión. Consistía 
éste on entrar on Canadá con fuérzas arma­
das,, reclutadas entre los reservistas de les V 
Estados Unidos y con la ayuda de los bu- 
qués da guerra alemanes, que entonees es­
taban en el Pacífico.' Ese proyecto de' von 
Papen y BoyíEd faé abandonado por las  ̂
objeceionos de la Embajada. t .
 ̂ Fué¡ entonees cuando el capitán vpn Pa- y, 
pon se puso en relaciones con los que pro- 
I ponían hacer saltar los canales de los Gran- 
I des Lagos, las principales bifurcaciones de x 
I los ferrocarriles y los elevadores do granos. ^
I Se tenia la inteneióñ de aterrorizar a lápo- 
> blaeióp, propinando por medio de la 
I sa rumoras de invasión. Así oieian qué el \
I páiaico sé hubiese extendido por Canadá,
I impidiéndolo ayudar a Inglaterra.» ^
El conflicto germ ano-norteam e- \
: ' r ic a n o
He aquí una colección do juicios délos v 
periódicos norteamericanos y alemanes,  ̂
acerca del eonflicto entre esas dos naciones: ^
. El Posf do Berlín:
«Es easi imposible eroer quo el Gobierno 
do Berlín pueda tener el pensamiento do 
una guerra oon los Estados Unidos.»
T/ie P/íímeg,(de Nueva York);
«Si loEstados Unidos entraran en el con­
flicto, Alemania verá la enorme potencia dé 
sus enemigos acrecentarse con otro pueblo, 
tan formidable como Inglaterra, Franéia y 
Rusia.»,
The N&n York Uerald:
«Así M. Wilson se ha decidido. En lugar 
de dejarse engañar más tiempo^por las ma­
licias del conde Bernstoíffr; que hubiese 
preferido que la cuestión quedase en el _eK- 
ro.pbseuEO.de las conferenoias diplomáticas, 
el prosidento la ha llevado a plena luz en 
histórica sesión. - .
El tiempo do las dilatorias negociaciones 
eon Alemania ha conoluidó. Esa naoióii de­
berá someterse a acceptar la salida de su 
embajador.»
Taeglische Rundschau {ñ.Q Berlín):
«La nota norteamerioana no llaga sola.. 
Con ella  ̂nos arriba como una nueva ola de 
insulto y de amenazas* El momento ha lle­
gado en que debemos decir a’los jiorteamo- 
rioanos.
(No seguir más lejos».
Kreuzseitung (de Berlín).
«Aprobamos los esfuerzos do nuestro Go­
bierno para dar una solución amistosa a las 
dificultades con los Estados Unidos. Pero 
seria do desear que dicha nación no conti­
nué interviniendo cada voz más en nuestra 
guerra marítima, ni en nuestra situación 
interior, ni en la internacional, porque no 
tiene derecho a ello.» .
Los rusos ©a Francia ^
Hervé, en La Victoria, saluda así 
rusos, llegados a Francia:
«Yo no sé quién ha tenido la idea de 
viatnos ese preeieso refuerzo.
Quien quiera que sea, ha trabajado 
estrechar para siglos los lazos de amistad 
que unían a nuestro pueblo eon el pueblo 
amigo y aliado.»
Le Gaulois, oon la firma, do A. Meyer, 
consagra á  ese aeontecimiento, entre otras 
lineas, las siguientes:
«Si, es la causa común, la cansa de la 
armenia mundial la que hace figurar entre 
nosotros ese puñado do bravos aliados, van­




En la Zukfunt, Maximiliano Harden ha 
lomado partido decididamente oentra la 
politioa anexionista del canciller Bethmaan- 
HoUweg.
Si la anexión de Polonia y de las provm- 
oias bálticas fuese realizable, equivaldría^ 
dice, al suicidio de Prusía, que nunca po­
dría asimilar tal cantidad de súbditos es­
lavos.
Al programa de conquista del canciller, 
Harden opone el acuerdo do Derecho inter- 
nasiónidi hecho público en Febrero último
íne Moderno f
(Situado en Martirloos)
fun-Hoy MióPColss grandioan 
ción de 5 a 7 de In tarde.
Pof Ift noche sección contí&ua 
da 8 a 12. ' ^
Exito auorme, colosal, de la más 
extraordioaria cinta ¿e sesks
El t r e s  d e  o ro





' p r e c io s  INGRSIBL^S, , 
Butaca, 1 5  cts.; Media, 
10; G eneral, 1 0  cts.; 
Media, 5.
por el «Instituto norte americano para 
Estudió del Derecho de Gentes.»
En ese acuerdo se dice:
«Todo pueblo tiene el derecho de vivir y 
de defender su existencia; pero ese derecho 
no le autoriza a tratar injustamente a otros
Estados. * .. ,
Cada nación reconoce y garantiza al mis­
mo tiempo el derecho do las otras naciones 
y, cuando una está amenazada en su dere­
cho, tedas las otras deben intervenir.»
El patriotism o de las colonias de 
los altado»
A su regreso de las Antillas, el ex-presi- 
dente de la República norteamericana, 
Mr. Eoosévelt, ha declarado:
«He sido profundamente impresionado 
pOt^lít lealtad eonqnn les habitantes de las 
islas francesas e ingesas háltrído a.eata_gue- 
rra en ayuda de sus metrópolis.» _
Las islas han enviado al frente de 20.00C 
a 30,000 hombres.
En casi todas las familias que me han 
hospedado, tenían un hijo que se encontra­





«Por los áliados.—No se puede se r li­
beral y ser germanófilo».
' E n un timo ha recopilado el valerano 
esoi'íít"*'7 propagandista, don Forasnáo 
Lozano (Demófiio) los hormosos anículos 
 ̂ pubticáíios sn El País y otros más no 
publicados, ascritos en dofansa de la cau­
sa de los aliados y para daoaostrar la in­
compatibilidad antea las ideas libéralas y 
'' la germanofilia.
Las brillantes dotss de paneaior y as 
' escritor qua concurran aa «I autor d« es­
tes notabilísimos artículos nos releva d® 
todo encomio, toda vez qua la raputacién 
 ̂ lílarariadel stñor Lozano está parfacía- 
\  menta y ya da antiguo cimentada.
El libro, on coa junto, «s muy inleía» 
''' santa y daba ser isiáo por todos k s  
\ amantas da la übartád qua aimpaüiian 
V cea la «obla causa qua #u la guarra ao- 
é tuai defif adán las naciones aliadas.
afli idioma español» se ü\ lítu'o de un 
folí.'ito que contieno el notí biiísimo y slo- 
. cuente discurso pronunciado por nusstro 
4 aueride* amigo y ¿orraligíonano el con»
■ cti«l y oiputado a Cortas por Barcelona, 
i don Hariñenagildo Giner da los Ríos, an 
I  la sesión celebrada por al Consistorio 
I  barcelonés el día 22 de Febrero del ana
**^Ks*asta discurso un hermoso trabajo 1 por la patria y por la lengua castaüaea, 
id ig n o d a l  talento dal ilustra catedrático 
I  sañor Giner de los Ríos.
^  Los amigos y admiradores de don Her­
menegildo han editado esta discurso, h&- 
oióndole circular con prefasión, como la­
bor meritoria en defensa del idioma es-
señor Giner obtuvo un verdadero 
triunfo y prestó un gran servicia a la pa­
tria, cuando pronunció tan razonado y 
eloóúonte discurso.
, ***
Una novela da Antonio de Hoyos y Vi- 
mi^tponsUtuye piempie w  aconteoimien-
A









P á g in a  s e g u n d a
to liiarK tio, por qu« «I «ator es una, per 
soTi^ilidad y en Us pégiass de sus librea 
retr«U la vida físimante, sogest'YamtDte 
á« mano m iestrs, y porque «a an  autor 
que conoce «1 maotío no por referencias, 
como machos, sino porqaa «:vÍYe la 
vidas.
Estocadas y zapatetas la novela qoe 
publica asta semana Los Contemporá­
neos, es novela da amores y amoríos, 
anstócratas, baikorss y toreros, y an «I 
íínzdü de un «"<gnt}mentaUemp que eon- 
maove. José Z&more ha ilustrado el nú^ 





F I I U  V
esna msBgnate «1 25 a las 22-38 
Í5*i, mía S-58 paussa 18-39
Fernández-Galle^o» B&rranc^,'^¿0n el qne prbsenjar* a! S6r.visla.pq5 Ia\guar-
apreci^ble jovén, don Jósé Fernández » V, 9»  ̂ >  habían pa-
Galíbsfós Cobos! eatimadn »ini«n mío* g*^o una pajiza.
2 6
iSeaaana 18.—Miércoles 
Santo da hoy.—San San Ciato.
Santo de kanaha.—San Pedro Armen^
. Jubilao para hoy.—Ea la Goncopolón. 
’Kl da m&ñana.—'En la misma.
Df Cuchas ütl Sfccrro | ^
Hace tiempo, antes aa que se posesio­
nara de^su cargo al actual Gobernador 
civil, ssñop Torra» Guerrero, danaucia- 
mos en estas columnss varias veces al 
abüRO comatiéís por ®l alcalde de Cuevas 
d©5 Bícerro, cuy* autoridad no citaba a 
• cabi:-:«?;o coM arreglo a iq k y  manicipfll, 
déndese al ceso oe qua tr&uscjtiriían con 
írscuencia mesas ©ntoros sin qua se cala- 
b íñra p T  aquai Ayuntamiento una sola 
sssíón ordinaríp.
El maacionado alcalde, ssgúa nuestras 
noticias,, ni.se qopjfigaí ni sa snmieada, y 
víirios concfiaies'.doGuevss&í Becorro 
han tenido que ¿cndir . al sgñor Torres 
Guarráro, poniendo ©n su conocimiento 
qu® ía-corpoi'^cien municipal aludjda 
no celebró si no an.a sesión ordinaria eh 
todo «1 mes de Marzo úlümo,^ y por íó 
ocurrido *n dicho me» í«m®n qua Ja ley 
quede incumplida del mismo modó s i l o  
suessivo.
Sr. Gobernador civil: ¿no será posible 
qu® su sañoría baga observar los pre­
ceptos legales a stt subordinado de Cue­
vas del Bacerre?
Esperemos qua ©í señor Torres Gue­
rrero desplegará en ei asunto la debida 
energía y crea, que mucho se lo agrade­
cerán aquellos vecinos, cuyes intereses 
se porjadican considerfiblemente con se- 
m-*j*ate abandono de laantorídad local.
iotas mmiieipaies
, lia Comisión de abastos
Servicios presíados por la Comisión de 
A lisios 6 Higiene en la mañana da ayar.
Se deoomisáron 124 panas; k  da
poso, que se repartieron entre lospobres, 
recogiéndose p®¿a.s y medides que no 
eran de cursó legal.
Su « m jeron  a la alcáfetariljía unos 20 
íitrcs da íech® adultarad®, 9 inutílizáu-
E SOCIEDAD
E n el correo de la mañana marcha* 
ron a R en d a  y  A lgeciras, lo i señores 
áe Fajalde (don Andrés), que han per­
manecido en esta una breve tempo- 
rada.
E n el correo general regresaron de 
Madrid, el ingeniero municipal, don 
Juan Menéndez Campillos y  su distin- 
guldá espesa.
E n el expreso de la tarde marcha­
ron a M adrid el auditor de Guorrai 
don PaSlo Vígnótef, cl jeftf de lá Cen­
tral de Telégrafos, don Mariano B ar­
tolomé Hidalgo, y  el estixáado joven, 
den Enrique Gómez R odríguez.
A  Londres marché, él distinguido 
joven, don Luis Bolín Bid}vell. ,
A  Sjjvilla mareharonj, don [llamón 
Torregroaa, don Em ilio Más, doii José 
García Lários, dón Fédoriéo Alcalá 
del Olmo, don Carmelo Zafra Milanéa 
y  señora, don Gonzalo Bentabol, don 
A ugusto Taillefer y  su bella hijá M ar­
garita, don Juan Muñoz y  aefiqra, d^u 
Joaquín Cabo y  señora, don Pascual 
M irct y  señora, don Sebastián Pérez 
M ontáut, dqn Cónstáh'íino O. Aríó'zola 
y  señora y  don M iguel B reá y  sefidra,
A  Córdoba fueron, don Sálvadqr 
Solier, don Santiago Oasiíari y- la 
señora de R oldán  e hijos.
A  G ranada fueron, ios jóvenes es­
tudiantes don José Gatell, don José 
Bello, don M anuel Moreno, don M a­
nuel-García E gea y  don Juan Jiménez 
Lppera.
A  Ahtéqúeira fuéroñ," don Mádíiél 
V ergára y  su bella sobbihá.
alíegós obosi esti ado amigo núes
■, troi •
I Fueron apadrinados por don Juan 
i Fernández Gallegos Cobos y la distin- 
 ̂ guida señora doña Josefa Barranco de 
í Fernández Gallegos, siendo testigos 
I por parte de ella, don Joaquín García 
Cabrera, don Leopoldo Fernández Ga- 
I liegos Ortiz y  conde de Casa Padilla y 
I por parte de él, don Enrique Ram os 
i R odríguez, don Fernando Junco Cla- 
vero y don R afael Ferbández Galle­
gos Ortiz.
Concurrieron a la ceremonia las se­
ñoras viuda de García, viuda de Ba- 
quera, de Valenzategui, da Ram iro, de 
Herchffe, de Ram os, de Vázquez, de 
López, de Montilla, de Fernández y  las 
señoritas de Gómez, do García, de 
Herchffe, de Muñoz, de López, de Me­
dina, de Saquera, de García Cabrera y  
Ófiráá, que lamentamos no recordar.
Los numerosos invitados al acto fue' 
ron obsequiados espléndidamente.
Deseamos a los nuevos esposos todo 
género de fellcidadea.
ai ser recbnoéido se ápreció que no pro- 
seatabá sáneles d s apaleamiento.
Ayer mañana ingrasó José Pérez en él 
Hospital civil.
E n lá parroquia 'de Sántiago sé ha 
verificado la boda dé la bélla stóSóritá
áosfflhortaiiz&s y fratás iqu« no reunían - Araceli Jiménez, con don Míírüel G¿n- 
.les dsbiaas condiciones _j t ; , - . .< v-pare ser expen­
didas el público.
Coxniszón dé tlác^enda
P m iá ié a  por el teniente de alcalde, 
don Bnriqu® Mesa, se rsunió; a';^or la 
Comisión d® Hacienda, despachando di­
versos asuntos ds trámite.
Cartel
El aíselde recibió ayer un cartel anun­
ciador d® las fiqstss que se han de cele­
brar ©1 próximo msjs do Mayo en Jerez 
la Frontera.de
záléz Gartído, émpléado én ésta Á d- 
 ̂ mihisfrádíóií dé Cbfréó^, ;
I  Fueron apádnnadps por don F¿áQ^ 
-  cisco Medianero y  la, señora dpñá A n 
tonia: Garrido, dév González^ actuando 
dé testigos don R afaél López Mes,a jr 
don Jaim e Costa.
D eseam os a los eontráyetítei tódó 
genero de venturas.
También han contraído enlace inai*
P o t a  M a  X o t ln i  y
E^tibjm os fstaa Uness dominados pbt 
lá doIoróSfi impresión (|u« ha producido
«n cufstró áúimó cl fenecimiento d« le 
bella y disünguiásu tísma dŵ ñi Jqli* Lo-: 
ring y Hercdia, marqaasa de Casa Lo- 
ring, d ig n a a m a n  ta esposa de n uesteo 
ápreciabte amigó paitícúícr don Éioárdo 
Gross y Oj’ueta.
; Paréeenos aventurado el propósito df. 
hacer resaltar equi los exoeisos móritós 
fue Iko aunaban, en la joven e ilustre 
marquesa de Caaa-Lo^ing. Era ten cono- 
éida y estimada de Málaga entera, que 
éuénto nosotros hubiéremes da décír en 
|ionor ds su memoria seguremenieestatá 
en boca de todos.
i 'Uda rápida dolencia bá trn.scedo a.n 
breve espacio delieínpo, jávé^udy ¿«Ilé- 
i^a,distinción, arrebatáhdonos para sient- 
pf9 a la dama gentil, cuyo nombre se 
pronunciará siempre en Málaga con á l -  
mí ración,
Lá prematura muerte dé la aristecrá» 
tica dama acaeció anoche a las nueve y 
cuarto qn k  fláca de Gámárrá, y al di- 
vulgerdi lá triste húová piár laciudád, 
era acogida con visibles Bsuesírás .de 
sentimiento.
Da ese general sentir partidpím os jos 
periodistas, que en fecha no íejane tuvi­
mos la honra de que presidiera una de 
nuestras brillantes fiestas.
La que eh: aquella noche contempíe- 
^  mos radíente de alegría, aparece hoy 
i  euvnelte en el mortal sudario.
1 En trances tan amargos como éste 
I  por que átraviesan el apenado viudo don 
% Ricerdó GroasJr O ra tti y demáé familia 
V doliente, no eheéntramos palabrás que 
g  exprésen le magnitud d i ánelirá condó- 
1  lencin.
pfovíhciai para adquirir por administra 
ción ioi viveras nccasarlos a los astabie- 
oimknios banéfisos en  asta capital a su 
cargo, esta presidensia há dispuasto un 
concurso para 1% compra de los ariÍGulos 
que son p ecisos dnrante el saes de Ma­
yó. bsj 3 Jas condiciones que siguen:
X.° ^  adquieren las cantidades df 
Ibs artículos. dé consumo eiguíénUs: 
16.000 kilo» de harina, 6.500 kilos de pa­
tatas, 1.000 k je s  da pajt 480ki'o« d« ce­
bada, 1 500 kilos d» «rrr< z 80 kilós dó 
azúst.r 4e primara, 800 kiios d« »zú:ar 
da sagaud» 4 kilos da pimienta, 3 kilo» 
4« cláeo, 28 kí'oa da pimiento moiiiilo 6 
kTlós d« t«, 95 kilo» da cafó tcsí«do', 300 
kilos da bacalao, 210 kilos da hebiobua- 
laf, 425 k,|)c8 fidacs, 10 kilos de aliliH
dóh éi.,gi'ar.,o, 3 kilo*dealmi¿,6n «ri pol­
vo, 2 k( es de sémoJá, 0 423 gramps de 
eziffáa, úna laít* da patMiao, 35 latas da 
harina laoteads, 36 latas da leche conden­
sad».
.2.® Los pedidos de los artículos con- 
vénidós h ista  cubrirlas cinfidades ante- 
riornaente expresadas,sa hárán por cuar­
ta p ir tfs  en jós dí«8 L?. 7, 16 j  22; y «I 
pago da les éntregedoé en óádá uiia de 
dichas fechas se verificará en lÉ esjá 
provincial «n el acto do presentir la 
cuenta p factura, una vez hecha entrega 
do ellos, sin que pera «I abonó exista *n- 
tórpacimieinto de ningúe género.
3.® Ki Sábado 29 del eclnai, de -dos á 
tres de la tarde, podrán los señorée qóo 
lo deseen presentar an esta presidcncíá 
nota firmada de sus ofertas con loé pre­
cios de cada arficulo y a ella acomp» ña- 
rán muestres de Ies mismos para la ecih- 
probcción de lás calidades. /
Esta présideneia admitirá las PfattfiS 
que resulten uÓs ventajoses éh preCfo y 
calidad o lasdssecherá si no fuesen a¿-
Pispuso que, so cojpfara en  ef Mpiilo |  palacid epieéopai; íá
que conduce ál despacho de la Alcaldía. |  iéñorita  Fránciaca Jiíiiéñez Má-
Telegrama I  y
El señor González Afiaya ha diriddo I  í  ««¿00  npnarihá.
el miaisíro de Hacienda,^ oi te le g rS a  W í®
siguiente; y  don Emilio CuádrádO^epejO;
vaUos Hornos Málaga encendiéronse Muchas felicidades deseam os a los 
con buan éxito Domingo pasado. íaau- “«evos esposos, 
gura ción oficial, a la qué apiátirán auto
¿e los señores íhárquéses dé Óása-LPrihj^, !
Ücgáh ios ecos hpnáo pesar qne h's v
causado éh Málaga el fallecimiento de fe Z~ ^  .  ̂. —I I €1 nbhrio dd nllUo de doliars
viw V I»va á»<eiatsae«|«
Má!eg» a 24 éé Abril deT9l6.—El Pre­
sídante, AdoZ/'o Gdmes Coíía.
ridades, tendrá Ibgár 30 éórrianté.
H^tórol® agradaciiRieiito población en 
Korabre á» «stá y de la birección Socio- 
fed  Metalúrgica y  minera por facilida­
des aeaas parst fafecíonamioníó tan im­
portante industria, cuyo desarrolló afec­
ta región andalntsh;—Ei «ipafdi dé Mála­
ga, Salvador González Anuya.i> -
Múüerto de ua qbrétó
. Al tener ccnpcimicnto;ja ÁicaM da
qus en la cssssü jiúfisaiftí 6 de lá calle de 
t»an Pablo, habi,^ fAilecido un obrero 
monicipal,afectó »1 éervició dé álcániar.i- 
Itádo, dispuso que Se ie entregara s íá 
familia un^soeprSo de qíMcnenta'pésetás, 
que al entierró Sé hiciera por cuefité del 
Ayuntamiento y,qe« íá brigáia sánitária 
la Sesiiifacción dé la casé, por 
haber muerto dicho Obrero de tubércu- 
losis.
; . V is itS
1 alusMj» una comisión de
la Sociedad de paluquarcs-barbéróé, el 
orjaío de recabar ga apoyo psra qué todo 
«t gremio se atsoga a ics estetutos de 
fóicha sociedad.
COMISION PROVINCIAL
3<jo ¡a prseiaíad»  dil «sSor R iíado
fec-nzal«z y can asiatOTcja de jes vooe.ies
la Co­
k s  si-
qu»_ la inkgrfeu, se reunió ayer 
misión provincial, adopfáodose 
guíanto3 acuerdó?:
Es laida y aprobads el acta deis sesión 
a ak d o r.
Q aeja sobre íü mss#, sa pelición del 
8 ñor .0 ,kgí4 Muñoz, ei informe seb/e 
imposición d« una muU* a le empresa 
Í08,F«rroí;arriíe.s suburbanos, per fal­
tas •cometidas «n el, a«s vicio. ■ ,..
S® sanciona para qu» s» remita e in- 
do Vólez-Mákg», 
ráckmaeióívú® don Angel Ruiz M«r- 
U-i y don Ja»,n M ir« d . Miranda óon- 
t a le cuota ss k  asigna en «I reftar- 
tn C« sspsci^ss no t#rif»,se* girado por 
d.cbo ásuníftm katp p-.r» 1916 ^
Pftfia » ifef,I-Ere dsl negociado un.i ficio
£u; íá Alcaldía la- 4 «■ 1*. ,"'é... í' .  ̂L 1̂.
Gón toda felicidad ha dado kíui' ütia 
hermosa niña, la distinguida señora 
doña Ana Mfría Marisca^ ésposá de 
nuestro particular amigo don Pedro 
Palomequé ^ García.
Reciba» nuestra enhorábuené. •
és de pasar
Hóy ;é 1a8''^|ez dé ía máñáháVse verifi­
cará la^cóhducóiÓn’ .dei ¿ad'ávspfiésd* la 




El juez de instrucción del distrlk 
Santo DomÍBjgo, señor ñguilerá, trabaja 
aótíyaihehts desde hace varios flkB én 
e l déófaieóimióttto déun  sqceéó qué éñ-̂
ce*,, lo» M , r ^  a s
chádé á Algecirás^ én unión de aV4ís* 
tinguida familia, don Andrés Faga- 
bles. _
KalizMóiité ha dado a luz una her- 
mosa niña, la distinguida espésá< dé 
nuestro querido amigo don Jósé Irisa- 
rri Pastor> cajero de la Represantácléh 
de la Tabacalera.
N uestra ehhérafeútna Sarifiósa.
La sociedad excursionista «Pró F á  
tria», realizará la  8%uiesÉe éxcuráión \  dos
«1 día 30 de A bril corriente:
^ Punto y hora de partida: Loeái de lk 
Sociedad, a lai ocho en' punte dé la 
mañana.
Por la carretera de Anteqtiérá ál 
Puerto de la Tofréj crpzáádd ía vega 
hasta Cámpaníllás, donde sé tomará el 
tréníde las cinco para regrésat'a la ca-
pital. r-'_-
Recorrido ájéroxiníado a pié 14 ki­
lómetros.
Sé .traté de un depósito d[e".monédea 
falisa¿ dé 'cinco,, dos. T'uuá pe'sets, esta- 1  
blecido fuera de ia capital. ^
Defiriendo, al ruego que nos híMerait f  
iks dutoHdadei-'judiou' >' .-.í'' • • V p. 
practícah áctivas díligeneiai prta  dt3ci.i( 
b rír todo lo réládóúaáo con «sié •hache, 
áó  lanzamos á la publicidad notíe^ álgu- 
h e  sóbre él Miémó, pero hoy qhé lólóé 
conocen ló 'actaádo, hbs considerdinós 
pslevadós^del comprómiéó éóntraiaó.
L a pólióia, éscundándo’ las órlenes 
di'etadas por el juez, ba áeteaidó a Jósá 
López del Pino, Sálvádór Arrebola Gar­
cía y Franciéco Fortes Gercia, ocmplíea- 
én la ékpedición d« iés Monedeé íal-
sté.
Lof tifs  nééaron a fe cáfcél ijDéóéBia- 
nióadés.
Éi péiúoípal fáWfióedór es un sujetó 
ilsmádó AnlonióRndríguéz, a quien bus­
ca la polióia.
l ¿Qaódecírde les series séptima y oc- 
( tav« que hoy .saproyectan en el cómodo 
» cine PasGualini?
f No cabe hacer oómenilario al^nnó só- 
!• bre ellas porque cuento se digr, resulta- 
 ̂ríá ipocp, fnte la realidad;
Con está perícuia se d i el c»so extráór- 
[ dinario, lo contrario de lo que ocurra 
‘ con todas Jes demás Series, de que él in- 
I terés vs en aumento progresivamente y 
l cada vez cautiva más y más la atención 
! y ja  ansiadad, del público por óonooar el 
[ desenlece da, tan intrigado «suak.
„Figurarán eh el progtáMá otrSs óintks, 
í entre eííaé ík ftínoSá «Revista Pathón
can ,jintj|reeantís!mp eume rio
EL TRES D£ ORO
Un é x ik  fin  p rec^én te jdn  veráideté 
acóñtéoiMiaútú ertísiicó/ ha éonstitúMo 
l i  pt-óyeócíónde está soberaña película 
en «1 popular cine MódernÓ,
. ,Vérda||ésámente' ¿El' ’treé dé éf&ii es 
una belfa próddcpióh. Su presehfáoión 
exquisita, correcta, su fótografia, únioe, 
íhmejorablé de tonalidades fioisimís f i  
sobre todo sú sobérbiá intérpretscióm, 
j^áceb dé allá lo m«jór en aSte género dé 
’pr|dú.ócknes. ■ '
, Hóy ¿a éxfiib» el (¡fuinió epiSódió; títu- 
iadq fLe m iréá aítl,»
ía liofraciltra it Josf
La misjnah<sW is M al\ julz, y
GllA1!Ír\;lB’ABRIG A-
-     Jn / D' S     
JOYJERtA. M üP Jt^T E R .
EN FILARMONICA
Con asislehcíá dé aaméróso y dlistin-
fuidp ooncqrso y obteniendo mismo rillante éxito d«i conoterto precedeuto, 
celebró anoche en la Fijamónica, el 
segando y ú.timo de Ips «nanciados el 
nctéblé pianista Stefeniei.
Tedos los números que integraban él 
programa de la, velada musical merecie­
ron acubada interpretación, récíbiendo 
él pianista entnsíastas aplansop.
Para corresponder a fas insistentes 
mneetras de afecto que le prodigtba el 
público tocó Stefeniai, fuera de progra­
ma el «Estudio en la b.» para la mano 
izquierda, de Cbopín y «Moñaento m esi- 
óai>, d« Schnbeft!
Nufvos y resonantes plápemes córóiít- 
ro> Iá prodipíés& Itbór dil c'óncertista.
Plaea da la Constitución, n ú m .l .—.Marqués d a la  Paniega, >nt
M A L A G A
No es preciso ya recurrir al ex^anjéré. Ésta CáEol, s<jui éh Máíagl*^ 
en plaUno, oro de, Ifi quilates y plata, toda, clase de joyas, desde la más 
hasta la de confecelÓB más esmerada y ex4ulsik.
Esta Qasa fiene copiosa variedad de objetos artísticos para oaprichu^)! 
sus elegantes aparadores son permanente Kepósidón de los trabajos que Igál 
Ésta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores mé^ 
el Ramo de Relojería, garantizando, toda oompósturá, por difíciles que sea, en 
de MARGA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos. i ^
J e y t r f a  N W 9  j t t r n i B t j ,  5 .  e i  C-
Marqués de la Pariiega, náms. 1 y i. Plasa de ía Constitución,
M á l a g a
iñ
CONCURSO
Aulorizáds eeia' Exemé. Diputación
EL LLAVlN, ,
AltRIBERE T PASGUAffi
A.lniaoéii. «I por m ayor  
SA N T A M A R IA ,
y menor do Férretei*^
13. — BIAXJIGA
Batería da oodna, herramientas, aceres, chapas de zinc y latón, alambres < 
ñeé, hojalata, tornüle^ia, clavazón, comentos, etc., etc. '
EL CAISIDá OO
U U I . I O  C » O U |C .
Almsioeiai de F erretería  a l por
JUAN OOMB¿ o a á q ia , a d __
Balería de qeeina, Herrajes para édifioabionée, Hirramiéntah, <
Zinc, Latón y éobrs, ÁleBébres, Tuharias ds hierro, Plomo y Mtaño, Terníli^Tcb 
Tazón, Maquinam, Comento, «k.. «te. ^
flfhé ié hitwij
Se alquilan
de Alds-Uhos almácones en la caiío 
roteé, núm©ío33.
Paré su ’ejuste, fábrica dé 'tapones ds 
corcho de Eloy Oidcñsz, Martínez Agui- 
!ár 17, («nk* Marqués.)
. - -R
80 celebrará una corrida con ios elemtt 
tos anunetsdos para o! Domingo di Ra 
surrección y qus por Ies rezones di 
das éonoóld&s precisó sUsjpsnder.
jjJIásmina de lospins de {nropa
A n tlb iliesa  y  estom acal 
Se vehde a UNA peseta lata
en.faripaeiae, droguerias etc.
VER
GURA ÉN CINGO MINUTOS
Jaquecas, neuralgias, cólicos.
DOLORES REUMÁTICOS, a.'
S ó lo  Dü&sígL l i l i  r e a l .
El diátñto foreskl de Málaga* gíci 
públicK subasta el eprovocheo^nto qa 
ha de vetifictrss eU el Pinar Q|lf¿et di 
Río Chillar, del lém iub de Nteia.
Dicho aproveehamiauto 
caza ds pai^dices, liebres,' ciuifTbi ye» 
bras monteóss, síéndó él t ip  fé'tfilóiói 
qúihi«ntas béeétéé. f  ̂ ^
En la sccretárif^é dé !a Ao-
diincía de *Gran«da4.1fbfî  |1 titnlo de 
médico forense tu8íiá^;df/Taíroiw - 
. pééidíó a.favor de dÓh^Íí^^!u Sá¡v«6,




.QÍÓn HÓgaron a 
déso én
Sé éxpr®8án,,I<é^l%l* l̂e« 'Ziájeposj
Nize.—Dou JihioFfíncb 
SiÍKÓa —Dt)!! Joeé SéRvdíiei don Bu 
rique Bánis«nce, don É^oAurste^ij 
y don Antonio Guarda Ríosu : V
. Golóqr-~Dpn Frsneimo kjiflf? ?
Francisca Valtsco |
La madrugada ahtsripr presentóse én
el Juzgado d» primera instinciá dsl dis- 
f t r ik  do Santo Domingo una parej,t i i  ja  
‘ guardia civil, parUcipandó qué a unos 
diez kilómetros dé esta ciudad,, én la 
«arrotera ,de Cplmenar, hahíanténoOntra­
que
_ , , , ? 'capital, acompa­
ñando ío.'ftción da 1— -----• . pfeci.os raaaifs a 
que 80 h,i,n veíidiáo les «rifoGlQs'ds pri 
mera .nacdsiíi»iá ourante el mes do Miar— 
zo Último.
Por úUimp se saheiona el informa p ira  
qu® ^sa; r3cUm.v,de- ía,,Aic«l:dk : d« este 
cap»aj ©I «xpsáiéaí© da posición sóciai 
del «Iisaadp.Frsncisco Remíroz. Sorjáno.
H an m archado a Melilla, el comáti- 
dante don Alfonso Alcaitía^ dóñ Em i­
lio Aguado, d^q: A ndrés Sánchez Pas-
r  jpt" y “ « w  2
T í,tr*  L p ji^y , don Luis I  hsbíé siíb  agreáidqpor une ó dos sujé-
I tp á  qiif lo mslt»^^ «bsn-
cojtnandante.don Fv^nciacQ,,j^ijha“y '« l
teniente don Cándido López Caétiliejo. 1. . Ea.razua a jo  áóuiíéútaáo éfl l^írre^
^  ■’ Gqu)%precíaahkjreéórr!»í^
-Élocidérité d« CÓrdóBa dé 
tra  orr Máíajirá él rÍGo pr&p^étário.
La Humánítártá
Sociedad Médicp--Fármacéútica 
Getpitán, 3 priiacipál 
É lta S 4téisdad pona en conoclniiento 
de ené qu® habia'nr
do fáilécidó 0ó|3(iez Móa-
dez dé Sstémayor, qu« pí'9§í»há
sús Servicios «fí la: mi8m*, 4®l®^?ohat¿ " 
hoy con persona! módico suficishté j^ñré 
atender sus obligaciones. *
La Rumsnitairia da ia voz ds alerta, 1 
süs asociados y las avisa por msdio.de la 
prtsenté, que no sé d#jen engañar por áí- 
gunós dtpend.enks y cobradoras que 
han pértan*»ido a esta Sockiad, hoV 
«genos a la miémer los cuales van dl- 
Óléndó qa« e%ts Sociedad ha terminado o
£¡atÁci¿n Bíeteorolhgioa
del laetitvito de liÉálage 
Qbtervaolottee tomadas a las eeho de la ma- 
ffsná, el día de 25 Marao. de 1916:
Altura barométriaa reducida á  é.», 761*6, 
5íáxlma del día anterior, 19*6.
Mínima del mismo día, 12*4.
T*rm&»®feo seco, 17'6.
^mnhúmédo, 1$<8. 
iHremÓn del vieaibi N.
A n m to e ^ .-K . mvéh 24 horas,128. 
Bstadó del oíalo, despejado.
Idem del mar, calma.
Évaperadón injm, 6‘3¿ 
ypvia ^  mim, Sw.
Éoplasala dejó clííidáiá Auáiiaeii
ds Granaái, 8« ha riaa«íto_«! .iaddení:
do pobreza ájBdndd»li^>  ̂ Baríqa^ 
té García Moi«nhií:jfe sUtee con dgjj 
Eduardo Villosl«d|<limé&es. I
• •/«yroGQ.o’̂ -: i
 ̂ Dejad dé admíakli^ar Áceite de higdi 
s«; jjacalao,. que lo» enfermos y los mñtf
Íibsorben siempre con r®pugn$|i^y ié ñífigs noroue no k  difieren. R ee
áaicuéhtra Iñ  todas las buénsá fansáci
Agradable «1 palídár^más áctivo^lh 
lá  íorfiiacidh dé lóS huesos en
1 1
d t crecianiéhto déUcado. osíím»¡i* *! ¡*̂«1 
tito, activa la fagocitosis. £1 meíQf 
para las coliivak^§í|oi||i
,1a tnb»^cni§#,,..®n ■ks'.•rahiMR**'®® 
Ex^'asé la marea; A GiRAM>
I k  hstí Cemhiidó de nombre,.cose absola- 
f  tamente inckrt», pues
e s t a f a
Ha desaparécidb dé Málaga don José 
Culebra Rodríguéz, dé 29 años, casado, 
habiknt* en M Pasillo dé Sán Rtfa«I, 
qUo prasíeba determina dos ssrvicks en 
ia Compgñí»de ios Ferroearriks Anda- 
íuce'3. .
José Serrano R am bl.
'"V  # '
. Después de pasar unos días «n Má- 
l á p ,  ha reÉresádo a Cámpillós, él A d­
m inistrador de Correos de este púétólb,
I don Francisco Gómez Cotta, particular 
I amigo nuestro,
y , ,
Nuesfír^ distinguido páísapd don 
G-^wez G. Pizarroi njargué#
de Sarzanallana^ ha sido elegido Meiik^
dor por la  provincia dé Granada.
La Humanitariá 
§ contÍBú« en k  misma forma y con lá 
misma seriedad qué dfédé. él año 1893, 
fecha en qúfi sa fundó. . ,
pcurrénoja^pera cuaqdo apuntas^ é̂  ̂ . propietario, , v
y  ,a las cjucp d® k  naanena 4«^ayer,:áeb- |  i./i [ ^  ...... . ... .
lúodédps «n y eh k ú k  * propósííó, ®úbk’-  ̂ É L  L L . A ^ é A ' ' 0 ' '
, En el nageciedn óóNféepopdíénia de 
9stia Gobierno ciyi! sé háu l^éóibídé los 
pfrtea d« aoeidéíitts dél trábajo sphridós 
por k s  obéérós sTguiaúkí.: I
Franck'co C*ñsto«ro Aguijar José Pi­
fio MolJná Bénit'' Díaz Famáaiioi, José 
Muñoz ISscAño jrFsm indo Navsr o R u ­
bio. ■ '
 ̂Guj^ el estdmi 
Estomacal de $A!
o 8 iniastinoe el 
DE C4RL0?ij
PEDID COÑAC REAL Ti .'ORO 
J EREZ IDEAL^REAL TLSC.R»
S« k  imputa ía réalizeción <i« una es­
tafa por valor dé doce mil pes«ta».> 
Recientemente adquirió ol fugitivo un 
bilíat® para Savhlév hábléüdos® librado 
las oportunas órdenes para en bules y 
espiara.
D e Malaga ha recibido nütúéroiui 
falicitácionea con dicho rnotivd;
|I,pa«adq^Pqh?ipgp se verificó én 
; ík  igjcjsia^e ja  V ic to f^  i¿ bodá 'd q  ila 
¿hélja y  distinguidíi leñpjritg Victoria
ijponcáMsíeraa'rriba, é ljasz , éscribano y )  **  ami w  * sr'
.  1  íW A ira o  ffiibkfsüK
' I S Í  ?  .  « »  • .  1  * — M  *  1 ®  O i*
Disds la cárcel ds Má'áge a las ds 
Mptril, Linare» y Rond« .̂ ¡h»''* r;"i4o con­
ducido» Justa jPórez Cacada Fjraiqc|sfi«
R«ê os Guorrero y Ráf«éi HodrÍÉuéz 
García, rf»p»ciiy«ménte.
Desdé M álaga,a teíuáü, k̂ ^̂  réclúhó» 
Francisco'Sáiichéz Gárda y Juan Meii- 
iúo Bsnítez.
■ 'S E Ñ O R IT A S  ,
£ó gKe .tédfi débe aa^er Ofiitaé MP* ^  
H m énk. l
HérMosó libro dé 800 pi _ , 
grabados, ée lee env iad  por # 1̂  
tifléado, mandando 3 pesoías éfi '
■ rPoaía!.—AíatéJík 0&rm^ 
iríd.
i»tóíiá, dé 48 ^«no» dé edá<Í> %ozó; da la
liéá dé don José Paik» ha'bí'ása ©»^o 
d é la  oabajleríá hub móntéb», én «1 fugar
donde Ip éhcon^ó lá gúárdiá d
La As ida óbedsció a qu» José, aUéto 
dalvinó qué hubo 4« tfásegár, fio pudo 
mantanarsa éóbr« las anees del rnrio, 
dando dé bruces pobré el camino, qne* 
dandoallí por «spácio de varita  horas 
éh  horicíófi.dé cúbfio supino.
E l/fésco dsA é noché h  éníumació él 






Íltpos, n  yenden^tes de e pemtasJ'lO á8,;í*76,l'l
, haca B^;b(Mñk i ^ l o  a iS
, Üsapir® por válér dé 25 pesétkáv
BALSAMO 0BIÉN:^L • 
íukUbré: curación radiCaL 
lloá, ójb» de galWs y  durééas de loé píés 
De Venta en drogueriaé y tiendas dé úuin’ 
calla. : I
Él rey de lós callicidas aBálsamo Óriéntal». 
Ferretería «Él Llavero».-», Fernando Bô  
drígue», ,
La Audiencia Térritorial de Granada 
I anonéia. qUé se sneaentra vacante «1 
f  cargo de juez municipal suplento da 
Catar.
li*"' C a b la  d e  ftcéro
gstbanizado de 18 mjm, nuevo s» vérij' 
barán razón: Alameda Garios Hpi**'
ÉÍ Ihéz dé insírnctejón déí diétilto da 
lá  Iferc'éd de ésta éapitál, cita a FraficÍB-
«o José Delgado Báena,p8ra qué sé cons- 
I  tithyá en prisiófi.
En la plaza da toros han dád« Tá éO* 
mísnzo las obra» proyectadas pa|Tá (^ut;
; CAiSAS É N  m a í a g a
de 2 a 15.000 duros, sa venden o peí 
tan>por otras finca» en Córdoba o Mi 
ibiormarán. en Serrano 42,, Madrwl J 
•ñ Málaga, don Ma'nttel Segeiérva, K*' 
ehifador. Alamo» 87,
Íi e  »U»dan «elabrar •sfifctáculo»., Es probaÜJa qú t p ffá  t a i s  i^fí jtttd i§éiriista SAÑTIAGOBfldééi 13 •
B o : %{iérc«les 26 16
PATBNTADA EN TOBOS LOS PABK OLIVAREROS
bUBlMbiiM p ía  alabani gaanaM y m (a d u  wseilial, por ba aiatamaa aenbntoa y y a  
QWT9 depreosas Bm eapaohos y sin agna «diento, con los. mayores rendimientoa y laa más Mleoti 
eoalidades. __
OBNTBNABBS DB INSTAliAOIOBBS BNTBB POBTüaAIi Y ESPAÑA
V iuda é  hi^os d e  B a lb o n tín  y  O ria s




ionaciójÉ  e s p lé n d id a
Atenas.— Bl presidente del Consejó, 
cafa fortune es bastante considerable, ha 
regalado al Betado, en vista de lá d itsit 
situación del Tesoro griego, la suma de 
cinco millones de drdemas.
P ro y e e to
Stockolmo.—B1 Gobierno se propone 
presentar al parlamento nn proyecté do 
ley ^uo lo autoriea para «prohibir a les 
buquos suicos oí transporte de mereen*» 
cías entre puertos extranjeros.
Bsta disposición tiende; a procurar quo 
no falte tonei&jo para él servicio na­
cional.
A g reg a d o
París.—Hoy llegó él hijo mayor de Ve- 
nizelos, nombrado agrégado de la lega­
ción de Grecia,.
A lem a n es
Las P^^lmas.—Probablemente llegarán 
a este puerto el día primero de Mayo los 
>. vapores RCataluSe» a «Isla dePaáay», 
|f: escoltados por elcrucsro (BxtremadnrR»,
eanduciéndo á leS alemanes de Came­
rún, intcráadoS'bn Fernando Poó,
Aquí se hará una elasíñQaeión, para 
los que hayan de seguir a la península.
Los vaporés sólo se detendrán para 
tomar víveres y ¿arbán. continuando el 
virje ai día siguiente i créese que con 
rtimbo a Cádis.
Las aut .ridedes sé han reunido pa­





R e fe re n c ia
Cádiz.—Procóáénte de Lisboa llegó el 
«Fernando Póo», cuyo capitán reñere 
que víó a la entrada de aquel puerto les 
restoá d« un buque noruego que condu­
cía cinco mil toneladas de trigo, de Amé­
rica, con destino a Portugal.
picho barco noruego faé echado a pi­
que por un submarino alemán.
B a n q u e te
Oviedo.—Bn el teatro Campoamór ca- 
lebróse nn banquete en honor de Váz­
quez Mella, asistiendo bastantes comen­
sales....
, Se leyó una;FOesía, aínoivg ai acto ,y 
héblaroh yariós.
Bi festejado pirónunció un diácurao 
riendo que precisabfi coBabatir ají éefor-1 
mismo, que «8 el eaeioiSé cotttdn.
S W m a rm o s
BtreeIen§,.r‘Táíss<'áfíéií, d i 15̂  qde 
e| ha sido visto un submarino éh las Gsr'; 
capias de.la costa.
 ̂ Vériós ' trij^M híes^llé^dbé ^lieguééA 
f qqé ^^mbién en Mullbrca VIeion un su l- 
Tutrino, toma|i|dp «ppQyisioneé de un - 
lu^-m otor, salido de Us islas con cer* 
gii^nlD de bénciha.
^  O tro  b a n q u e te
W  Btrcalona.-r-Bi próxijoáó día 36 sé eti»
' tpltrará un banquets; an honor de Frarf 
riá, eomolestimoninde gratitud p e n a  
condecoración que «I Gobierno de la R«- 
públiea ha oonesdídni a Guimerá.
Barcelona—Bn Martórellléan celebra­
do un mitin los igricult ores para ]pro- 
testar de la solución dada per al Gohier- 
f p  U la cuestión del sulfato 4e cóbre, 
y Be píopunriaron\dÍ8Gur80s enérgicos, 
aeordandé eontinnew la campaña hasta 
conseguir una solnclén rápida.
JgmDÍén se decidm acudir a Ip Asam- 
blfp que la pníón viUcola ealalanp cele- 
hraru fl d ít 09 dfl férriénta para tratar 
la ágrupaciá» deió» yepypftntantes de 
los distritos cat«iianed.v y df ia eonduota 
que se seguirá frente Gobierno.
Xaosm li^eros
e íu á a d 'l |e |l.^ én  
en Puertbllanb a los mínérbSi ... 
lea cuenta ie  las. géstiónss que Malipai'a 
cerca del Director de íae minas de Pena- 
rreya.
Después aconsejó a fó\9os que volvia- 
ran al trabajo y confíasant en la solución 
del conflicto.
Los ,obreros han conos 
d* píazó; Jta id¿n.irb"de e t ^
‘ f*j*?hpo no les conceden el aumentó soU- 
.eiledó, volverán a la huelga.
Ahora goio se espera lo qUe resuelva 
el Director de las minas de Peparroya.
S ilb a
& I^rida.—jUn giruao da reóh^J^»®es, 
gM. :-oapitaneadóspor varios cono# jáléó de este 
^  Ayuntamiento se dirigieron a la ástación 
con objeto de silbar al senadon señor 
JuBoy, y como éste no omprewió el 
f j '' vieja, 80 encaminaron todos al Hbml *n 
»|.'. i ^ e ne sa hospeda, frente al cual siU>aron
tiff Bate acto de desagrado se debía\a las 
declaraciones que Janoy hiciera al Ó̂ ban-




C tG úñióté Gbt^éré
B1 Ayuntamiento dispídió esta níaña- 
na a 5.00Q obreros, por falt^ de tra­
bajo.
Ai recibir lá ingrata nueva los intere­
sados, brganizaron. hha manifestaóión, 
quó Vihó ál céntro de la Villa, prótéstan- 
db'paclfifeámtófi.v'"';
Algunos mániftótsntis árrojuron pie­
dras contra diversoé esceparátes, ini­
ciándose el rierre. de tiendas.
I&médiataiheáte saUeron fuerzas de 
Seguridad do infantería y montada j re­
gistrándose pequeñas ooiísiones.
Les agentes detuvieroh a varias - per­
sonas.-
Háhlandü déi cor flietb nOs dijó Alba 
que había conferencié do exténés mente 
con el alcalde aceret de! particular.
Se da el caso, triste, de que el Ayunta­
miento, papa resolver la crisis, tiéhe qUt 
sostener a miles dó obrerós, de los cua­
les no trabajan les más, por cárécerse dé 
Utiles.
V éniretáhtó, los gobarhádoras de las
I  provincias agrícolas telegrafían que ful­
gí. |  j a n  brezos.
Bl Góbiernó s i  hallp dispuésto a trané- 
ooríer a íos obreros r  sus puéblos rea-l 
aeetivos, pues debe advertirse que mu- i 
chos no son de Madrid. '
Ahora* óe trábe ja para clarificarloi/ 
según su aptítndi debíando meneionarsf 
que entre ellos hay muchbs chicos. | 
Bl ministra s i  asocia á la deinuhdá d e ! 
os n*ribdeó8 qlTe excitán a las riusos 
« 'p ll  idas para que iyúdin, porque *1 
'^ ik iéiio  no puede sobrcilever ía eurga 
|# l0¿ /A qué no le está permitido aoome- 
| i f  .ufas obras que aquellas cuyos pre-. 
Éq > jestes no se modifican a causa dé lá - 
f  u-estía de los iñaterúles. '
In c id e n te s  o b re ro s
a pedradas. 
En la
F a m ilia s  tu d escas
Hoy han llagado nnmarosas ftniilias '  
alemanas axpulsadas da Portugal. i
A S e v illa  |
Esta ñocha marché á Gavilla den Na- |  
talio Rivas. |
A liv io  ■ . ' ' i
Bi señor don Sanen Cinidó sigue M i- f 
jorando. |
A l ju z g a d o  I
A última hora d i la tarde fueron en- ^ 
viados al juzgado los siete obréroe date- |  
nidos esta mañana por promover ¿ Ib ó - |
rotos. " ' ■ ■ I
Al cachearlos, Ies ocaparon besé&ntes |  
piedras y una navaja de grandei di- 1  
mensienes. |
Bntra los detenidos figuran varios ce-^ 
charos. |
A p ro b a c ió n
Ha sido aprobado el pían de estadios 
de la Acudimia da ingenieros, párá ma­
quinistas de la armada.
C o n fe re n c ia
'  Bn la Aoadtmia de Jurisprudencia dió 
esta noche una conferencia don Gabriel 
Maura, sobra las transformaciones del 
derecho internacional por efecto dé ía 
guerra presante.
Presidió el ebispo de Madrid, asistien­
do varios exministros, mnchos jóyen|S 
miurístas y righíficádas pérsonalídádes. 
Bmptzó el conferenciante «firpaando
ié el périóócíónám^ déiosmédiosque
de destrucción há sido uno dé ios.prín- 
cipáles agentes de la.actual crisis de! de­
recho internarionaU ’
Enumeró las eostumbris de la guerra 
en lós palees eivilizádios pará dédurir qui 
el derecho internacional sa olvidó por 
eompléto eh «1 céihpo dé hatalía, faUáá- 
do autoridad quéJó íMpusiérá.
Dijo qué lá guérfá domenló ^úa ée 
séñaiara^pltzó péra lá éelída de los bar- 
Gó8,y argumentó exténsamanto para afi^ 
m ar qué nó hay medio de señalar armas 
prohibidas', porque^si es legitima la ma- 
trai!» ¿por qué no ta n  de etrló los gases 
asfixiante&f^
Censuré que leglaterfé SuóriMiera la 
libertad en el mar, y justifíca la guerra^ 
marítima por la desigualdad de las flo­
t a d ■ ■' '
Torminó diciendo qne Bspaña perma­
nece inerme, asemejándoee más a Bélgi­
ca y Grecia, que a Suiza, ,
Sostuvo qne la nación española ha da 
hacersa fuerte o resigneése a sucuMbir.
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que han sometido varíes ofertas, al Bi- 
rsetor de Comercio.
P ró r ro g a
Girona visitó al jefe del Gobierne, en 
nombre da los viticultores ca.ta|aáes, a 
6n de rogarle que pirorrogué el plazo 
para la adquisición da sulfato de cobra.
Romanones dió traslado da lo, solicitud 
al ministro de Fomento para que éste 
decide.
I  Consejo
I  Bs probable quo mañana Jueves se cs- 
i  labre consejo de ministros.
I  E l r e y  y  A2soárate
 Bl telegrama qua- don Alfonso remi- 
I tiora a Azcárata, dice eei: «Noticioso dsl 
I resultado de la alaoción, no quiero dejar 
I pasar horas sin qua sepa una vez más el 
^ cariño y afecto que le profeso como rey 
I  y como español».
I  Azcárata le contestó: «Agradezco con 
 ̂ toda mi alma el teiegramq de vuestra 
' majestad, que me obliga al más profundo 
réconooimiehto, y contribuya a aminorar 
las amarguras que sufro en las postri- , 
morías de mi vida politice.
B is u lfa to  1
Villenuéva dijo a Ice periódisfas qne ' 
en diversos periódicos venía leyendo 
quejes contra el Gobierno, al qúa acusa­
ban dal encarecimiento del sulfató de 
cobro, puesto que le señalaban al precio 
de 240 pesetas Jos cien kilos, cuando an­
tes costaba 160. ^
Esto hubo de preocuparle, paro ahora 
laa en la Revista Agrícola, de Barcelona 
que se vende e 256, lo que demuestra 
qúe ha exparimantado uva baja de diez 
pesetas.
FetieioiáGs
Esta tarda, una comisión de editores 
visitó a Romanenas para exponerla la 
gravedad dal conflicto que plantea la 
carestía dél papel.
Los cómisipnados fornoinlaron ,les al- 
guiantes pstioiohés: qué sé prohíba la 
exportación do papel y de trapos; qúe se 
autorice la libre importación dél papoi; 
y que se Ajeé éste eí precio de 60 pa. 
satas. ^
También la entregarán una expoeición 
de censura por la suprssién de íoq viájes i 
de la Trasatlántica a Fillpínas^ 
Romanones réeonocié la gravedad de a 
la situación que eleanza a Manuales e I 
intelectuales, anunciénde que en el pri- ; 
iner Consejo se buscará remedio al mal.
' Después, eonferenrió el conde Jerga’ ’p 
mente con Burell. |
I Los coxiservadoi^es 1
 ̂ Esta tarde, en el Gírenlo conservador,
I tttVo efecto la reunión acostumbrada, |  
I asistiendo Dato y varíes exmihistros. |
I Dato aóUBció, como probable, que el j  
'I día 6 o 7 de Mayo convocará a las mine-1 
í rías parlamentarias. |
I Congratnlóse del resultado de las elec- 
'■¡ ciones, lamentando que algunos, mny ■ 
pocos, amigos prestigiosos se quedaran |  
' sin representación, cuando por sus ser- 1 
 ̂ vieíoe y méritos la tenían ganada. |
I E n  la  P ré s íd e n e ia  J
LO OyE OiHE EL PRENDENTE
Bl marqués de Viliasinda estuvo e« la ^  
prisldlnciaV cohfeféhciand Itoma- }
non<
S en ad o res  y itá lió lo s I
Al recibirnos ^oa manifestó el conde |  
déRéjiáánoóás que estamos apóstumbra- 
dós á qúa fodós ios años venga la crisis 
déi trabejo a Madrid hacia Abril, termi^ 
nándo los últimos dias da dicho mas, j 
pero ahora resulta bien distinta la rea- f 
íidad'. ■' I
Bl Góbiernó tíaué que hacer freúté e j  
la crisis del tréb»jó, cuando nó háy tal ' 
crisis, pi&s eú lá  propia p ^v in c ii da ' 
Madrid los aloaldéá pérlioipan qué ñeca- 
sitan brazos para las laboras del campo.  ̂
Nosetrós no ppdémos. intarvaniren al ; 
con fl icto df Madrid^ porque per j udicaxiá - é. 
mes las labores egrioolas. f|
Acerca de las coMpras de/óarbén en i  
los Estados Unidos dijo que lés na |óéiá- i  
cioúéé ladlteVá el' ministró de Fónaéáto. |  
Además, nuestro fin|)fjaáoí en Lon- 
dreé me h é  héchó orrérimientos, y sé d i 
algunos cónsules en centros produ jeres >
DíCese qne en la próxima eombinaeién 
da sanadores vitalicios sarán nombrados 
el general Ofozco, don Áreadio Roda y 
doú Joeé Corte.
También se da como seguro él ñoM- 
bramíentó de Péréz Gebáiteiíb.
I s n i t r r a
. éOR.TZthBGR^e 'i; " i
' : , : ' . .  Máánéí 26-l¡W6. ; 1.
D e P a r ís  ^
Ss dice en Ferié que pásaráu. vérioe
días antes de que pueda entregarsar la 
cónlistación da Alemania al ambejtdor 
yanki an Beriín.
Comunicado 
Al oíste del Mesa al tnsmigo raalizó 
varias tentativas da asalto contra las po­
siciones franeests de Mort Homme, sin 
éxito.
Por teroerá vsz se lanzaron al ataqua, 
fracasando también, marcad a nusstro 
certero fuego.
Les pérdidáS'de lós contrarios son im ­
portantes.
Bn Avecourt hubo cañenso intanso,
! íntantando los alemanes un ataque al |  
indicado panto. I
AI este del Mesa sa señala violento |  
bombardeói y en Apremont se sostuvie- |  
ron combates de granadas. I
Hacia Neuvilie disparsamoa al ana- |  
migo. I
U n aeroplano alamán arrojó sais bom- |  
bas sobre Dunquerque, resaltando herí- |  
dos ana mujer y tres hoinbres. |
■^QAdáñoe materiales fueron de escasa 
impórianciá.
D e  O p e rto
Propágánda ..
A la solemna sesión do propsg«ada,pa- 
trióti.óa celebrada en el teatro Je  Oporto, 
seguiiáa otrof actos da idóptico caiáctar ; 
que se organizan activamente.
D e  B e r lín  |
Los periódicos alemanes efectos plGo- 
biernó acQBSdjan caima y prúdencía én • 
el incidente con .Norte América, y ape­
lan al buen santido de los Estados Uni­
dos para solucionar satiífactoriamenta 
este asunto.
Por el oonirário, ía mayoría de la  ̂
pransa sa niega a oír que sa hable do |  
abandonar el sistema de |;neí'ra dabmá- |  
riña que hacen los alemanes, diciando  ̂
que ía intervención de los Bstados Uni-  ̂
dos en lá contienda, tiene poca impor- 
tancía.
D e  R e m a  i
Gónoentraoión I
Bn el Trentino Oriental sa han con- 
oeútrado dóscitntos mil austríacos, con 
numerosa artillería.
Bl objeto es aleanzar la maseta de 
Aeiego.
Cohipba de terreno 
Le «Gaceta de Franefrot* dice que la 
easa Krnpp ha comprado 360 hectáreas 
de terreno en las coreaníás do Bdsebur- 
,go, para construir nuevas grandes fábri­
cas de af meé y cañones,
D e L o n d re s
Oficial
La tarda dal día 20, un navio alemán, 
acompañado da nn submarino, intentó 
desembarcar armas y municiones en Ir­
landa.
Bi bareo alemán fué echado a pique, 
apresando a varios tripulantes, entre 
ellos sir Rogar Gasement.
Rélaeionés tiran tes 
Despachos de Lima comunican que ha 
sido llamado urgentemente el crucero 
americano «TenUesee», que Iñova a su 
bordó al Bscretario del almirantazgo.
; Dicho buque habja llegado el Domih- 
go al Callao.
, Asegúrase que la medida obedece a 
haberse acontuedo la  tirantez de rela­
ciones entre los Estados Unidos y Ale­
mania.
Detención
El conspirador irlandés Rogar Gasa- 
ment, detenido por conspirar contra In­
glaterra, con el apoyo dé los alemanes, 
qua la ófrecian armas y munieiones, fué 
cónsul de Inglaterra en Lorenzo Mar­
qués y Rio Janeiro, rooibiendo el enear- 
go do abrir una información por las atro­
cidades de Putumayo.
Desde hace tiempo dirigía pna campa­
ña antibriiánica, y reeiantamente estuvo 
en Alemania, visitando Jos campamentos 
de prifloneYos, donde excitaba a ios ir- 
landases a luohér contra Inglaterra, sin 
que sus trabajos alcanzaran éxito.;
D e  P e tro g ra d e
Oficial
El emporadoir 'pesó^ Semana Santa an g  insignífícanlas
la Unta da fuego, con objato de perssa- 
neeér, ddrenté lá fiesta críetiená, al lado 
de loe miembros de su Betado Mayor.
Diversos aéroplános arrojaron bombas 
sobré Jj-virinsk, en tanto que uno de nuea- 
trós ápáratos lanzaba preyactiles sobre 
la astáción de Daondztvasi
También él sudasta de Friedrichstadt 
dejó caer trece bombes.
Bá el resto del frente eóntinúá el tiro­
teo.
Dicen del Cáueeso, que en la región 
del litoral al enamigo raalizó varias ten- 
tatiyaé dé avance hade Trabizenda, sien­
do reóhizado.
Bn Arcbkalin continúan les combatos, 
y énHárput contuvimos la ofensiva turca.
D e  M a rs e lla
Fuerzas rusas
Bsta mañana fondeó en el puerto un 
trasatlántico da la Compañía Suratiáutí- 
oa, conduciendo un nuevo contíngeíate 
de tropas rusas, al qua se dispensó la 
mas eutusíaata acogida.
Daba la guardia do honor en el muana 
el regimiento dé húsaras, con bandera.
Inmediatamente subió a bordo el gene­
ral Mannexíer, con su Bstado Mayor, 
pasando revista a los moscovitas, ies 
cuales prorrumpieron en burras.
Poco después se verificó el d«s«mb»r- 
co, entre las aclamaciones deliranlgs de 
la muchedumbre.
D e A m s te rd a m
Bajas
Bi reginií*®ío esc'Mz Partb«ír*. 
que luchó haáíé ahora en Flánfies, será 
trasladado a Mesopotamí». ,,
En los ataques que sostuviera p f j ó  
1.500 hombres, y solo íe quedan do? n 
cíales y doscientos hombres, con loe 
se reorganizará.
D e  V ie n a
* Oficial
y Durante los dias enteriorts no cesó la 
; actividad.
 ̂ Una mina que hizo estallar el enemigo 
al este de Lobronnotz, le costó algunas 
pérdidas.
i  Se combate en la planicie de Dobarde.
[ La acometida iniciada por los bersa- 
[jglieri, fué rechazada.
' Bn Col di Lena, cinco ataques contra- 
. ríos fracasaron totalmente.
I Comentarios
i La prensa, comentando ia nota de 
 ̂ Wíison opina que ello significa un cam­
bio an las relaciones entra los Estades 
Unidos y Alemania.
Wiison, al redactar la nota, dejé de 
ser imparcial para inclinarse en lavar 
de sus aüádoa, y tanto mes cuanto que 
la guerra submarina es consecuencia de 
las tentativas de Inglaterra y sus amigos 
para hacar morir de hambre aúna nación 
que cuanta satonta millones do habitan­
tes, siendo éste un medio de guerra 
nunca visto an la historia.
Los periódicos no dudan qua la centes- 
tación del Gobierno alemán correspon­
derá a la dignidad y al derecho de Ale­
mania. •
.ín tim os áe sp ao h cs
(POR TlLiCRAPO)
Madrid 264.916.
D e s ó rd e n e s
Londres.—Bn ia cámara dalos comu­
nes el secretario de Irlanda dijo qua ayer 
al medio día estallaron graves desórde­
nes en Duhlio.
Bl populacho se apoderó de las ofici­
nas de Correos, cortando las comunica- 
cíones'.
' Acudieron las tropas, resultando da .a 
colisión doce revoltosos y cinco soldados 
muertos.
No se tienen más detalles.
C o m b ate  n a v a l
Londres.—A les cuatro y atedia de la 
madrugada una escuadra alemana com 
puesta de un crucero y cuatro contrator- 
paderes apareció delante de Loweskf.
Diversas Huídades brilá*^ic»8 tóceles, 
empeñaron combate, que duró vemUúa 
minutos, huysndo los buques alemanes 
perseguidos de cerca por.los nusstres. 
Resultaron cuatro personan ;mu»rtas. 
Los daños cansados «n tierra fueron
EL HOMBRE QUE RBS 315
Los incidiútés obrerós han abundedá 
éa Ies ca ll^  éénirfcás, éspecialmsntáén 
4a de ia M otora, dó®^* >• cruzaron «a- 
tacazos y pédradas. :
Én ia de Hortaleza, la policía hizo v a - , 
rías detenciones.
Frente al ministerio 4« Estado una 
sección de gnárdiáB tuvo qne cargar.
También en la Red de San Luis hubo 
cólisióú; los «gentes dieron nUa earge, 
sable «h manojdefendiéhdósó lós obrei^ba
n
Puerta déi Sel, los ábrerés se 
estacionaron aislados, permaneciendo en 
actitud pacifica.
Todas las bocaeaUes estaban tomadás 
pé^ parájas de óiballérit. *
I Lafúe»i,pública ordené á los obreros que circúletan o ábándpnaran la plazt.,
6/ ««F- ■* 1  lá óüá dé la tarde émpezi^ la disper-
pQCQ yoiy|sra.n 9 ^  Utn» ^
das.añnqee nada ipás que inedia puerta, |
EUminacióii |
La «Gacetti anuncia que los gobiernos 1 
j ía d o s  ha«.áñóí*dédó ólitsinar i® aapiri- |
,q ocho., días j na y sus derivados de la lista de produc-í 
toé fclotáanés cuyo llblétrábeifó se ácep«
tara, en virtud do haber casas yankís 
que offeófU ret^ttir a Bspafia cuanto ne-
OMÍtemos.
p a rte
Él parte oficial de Berlín, respectivo a 
la nochó ajateriori;no se rdeibió, |
S a c riü c io  im p ro d u ó tiv ó  f
Hablando Zorita con los periodistas, "
les manifestó que los jornalas respseti- 
vos a los 15.000 obreros empleados en 
obres públicas importaban semanalmen­
te 220.000 pasetas y casi la totalidad de 
tal sacrificio resultaba improductivo.
Bsta ha sido la causa de que so acor­
dara la supresión d« ese gasto, porque 
ara imposibla seguir omp loando tan 
grandes suméSi
En U é^eca dé la reiiiA Ana no se pódia eelebrar 
ninÉl>^  ̂reunión sin la autorización de los ¡pees de 
paz. Era íelonia reunirse doce personas, aunfue 
fuese pitra cerner ostras y para ^eber í̂ porter» *7 
Bajo este reinado se apresaba a la multitud con 
eibtraña viDlcncja, lofu  que el inglés» más
que eiudadano, es vasitllo.iHa(?e ya bastantes siglos 
que el rey de Inglaterra procedía en este asunto como 
im tirqiio que desm«ntía todos Ips antiguos títulos 
de libertad y; de íranquiGias, de lo que la Francia 
tríunfíiba y  se indignaba; per© lo que disaainuia eq 
parte sn triunfo es que, asi epiao en Inglaterra sq 
apresabaa los marineros, en Francia se apresaba a, 
los soldados. Su todas las grindes ciudades 4c
■-i
4
cía, cualquiera que iba por las calles a ^ u s  quehace­
res estaba expuesto a ser lanzado por alístadores en 
una casa llamada «fourn; allí se le encerraba confun­
dido con los demás, elegían a los que eran aptos para 
el servicio y los reclutadores vendían estos tran­
seúntes a Ipŝ  oficiales. En lópé había en París treip> 
ta (cfoursá.
L as.leyes contra Irlanda, decretadas p'or la reina 
Ana, fueron atroces.
:V. ■ Ana nació en 1664, dos años antes del incendio 
de Londres, y los astrólogos predijeron que siendo 
«la hermana may^r del fuego», seria reina. Lo fué por 
la gracia d ek  astrología y de la revolución de i688. 
Se creía humillada de , haber tenido por padrino a 
Gilbert, arzsbisp© de Cantorbery, pqitQ ser ahijada 
del Papa no es posible en Inglaterra. Un simple pri­
mado es un padrino mediocre, pero Ana tuvo que 
contentarse con él, porque ella tenía la culpa; ¿por 
qué era protestante?
El dinamarqués pagó la virginidad de la reina 
Ana, «virginitas empta», com® dicen los antiguos tŜ ,̂ 
t;ulo5, dándola en arras seis mil doscientas cincuen­
ta libras esterlinas de renta, dimanadas del territorio 
de la bailía de Wardimbourg y de la isla de Feh- 
J»arn.
Ana siguió sin convicción y por rutina las tradi­
ciones de Guillerino. feos ingleses durante su reina­
do, que nació de una revolución, tenían la libertad - 










é l p q ^ ü l a ;^
M otas e so é a ie a s
M adrid.»M aris ftam tz, la notabls ac> 
triz gaditaaa qas formó párta da la últi­
ma eompañía qaa dirigiára ál inolvida- 
bla Tallaví, ha arrandado el taatro Ro- 
moa para aetnar an dicho colisae daraa* 
ta al próximo moa da Mayo.
»B ospnói da actuar an muy pocas pa- 
hlaeionos espalólas, embarcará an Bm -  
ealona para América i la compafiia del 
taatro da la Princesa.
—Ha ingresado an la dal taatro Infan­
ta Isabel la baila y notable actriz Paqui­
ta Calvo. . .
B arcelona.»B n al taatro Cómico ha 
debutado una compañía da zarzuela y 
operata, dirigida por don Manual Fer­
nández da la Paanta.
Figuran an alia Consuelo Hidalgo, la 
veterana actriz Sofía Romero y al m aes­
tro Vivas.
» B n  al taatro Soriano ha debutado la 
compsñía cómica lírica da Salvador Vi- 
dagain.
R eus.»B n al teatro Fortuny actúa la 
compañía de zarzuela y opereta dirigida 
p e re i notable bajo Baltasar Banquails, 
y en la que ñgura como primara tiple 
Antonia Jirriata.
Sevilla—Por la compañía que dirigen 
los primeros actores Valatín ftonzálaz y 
Emiliano Latorra y los maestros Fuen- 
tas y Huardón.sa ha inagurado an al taa­
tro dal Duque la temporada do Prim a­
vera.
Ei celenco» ha sufrido mediñcaeiones 
habiendo sido bajas la tipie señorita @il 
y el tenor señor Varchar; para sustituir­
les ha contratado la empresa a la distin­
guida cantante Angelina Vílar y al tenor 
Jaráón.“' * .
La primera debutó con «La tragedia de 
Piorrot», y ol segundo con «Marine», 
obra que cantó an nuestro teatro de Cer­
vantes.
Cúrdoba.»La ilustre actriz mBlaguc- 
ña Rosario Pino se ha presentado de 
r. aovo ante ol público de la bella ciudad 
de ios naranjos con «La propia estima­
ción».
G ranada.»B l debut de la excelente 
compañía d^l aplaudido actor Emilio Bu- 
val, en ei teatro Cervantes ha constitui­
do un. triunfo para si notable artiste, 
Eva López, la hermosa y meritísima ti­
ple y para el barítono Olaria.
Eva y el barítono realizaron una labor 
digna de los mayores elogios en «Molinos 
de viente» y «Los cadetes de le reina», 
repitiendo ella la romanza «da la carta» 
de la primera da dichas obras.
Ei sainete «Ei nido del Principal» 
agradó al público.
Hn Consueta.
 ̂ B u @ e 8 0 8  l o e & l e s
La tranquilidad de los vecinos del co- 
rrsión de ia Alegría, situado en la calle 
de López Pinto, del barrio del Bulto, se 
vió turbada ayer nqpñana a causa de una 
descomunal pelotera promovida por los 
miembros ds una fAmiiir, habítants par­
te de elia en dicho corralón.
Sigúu dadau en el lugar de la «irige- 
di«», Francisco Arquero Márquez llegó 
a este reclamándole a su madre Antonia 
Márquez Morales, varios muebles de su 
pertsnencia, y como se los negara,surgió 
una disputa qntre madre e hijo.
Intervinieron en el debate María Cor­
té j Trojtilo, espoBa de Francisco, su ma­
má política María Trojiilo Macías y San­
tiago Márquez Morales, hermano de ma­
dre.
Todos se hablabau a! uoísino y los in­
sultos y frases gruasas partían de todos, 
los labios; la íutsrvención de un guar­
dia municipal que atraido por el escán­
dalo personóse eu a! sitio del suceso, 
apaciguó los ánimos, consiguiendo que 
cada mochuelo se fuere a su olivo.
Los padres del niño da doce años, An­
tonio Sambero Lavado, habitantes en la 
calle de Lagunilias, deben cuidar de que 
no S0 malogre el retoño, paes a juzgar 
por sus inclinaciones va a ser un hombre 
d» provecho.
' F.' c^tqueño, no obstante su corta edad^ 
j «stra desmtdida afición a correr la
pólvora y aunque los egentes municipa­
les le han reprendide su conducta, Anto- 
ñíto no hace caso y persiste en su salva­
je deporte.
Anteayer estuvo a punto de ocurrir 
una horrible desgracia, motivada por el 
peligrosa juego del protagonista de esta 
suceso. ^
De un trozo da madara había simulado 
una pistola, amarrando daspuéa un aar- 
tucho da pólvora; al axplotar asta hizo 
blanco an la niña da dita años, Conctp- 
ción Ruiz Montero que, afortunademen- 
ta solo sufrió contusiones laves en la ca­
ra y ojo daracho.
Trabajando a bordo dal vapor «Catalu­
ña», surto an nuestro puarto, a ltrip u - 
lanta del mismo Pelayo Cuartas Polo, 
sufrió gravas lesiones an la cabeza por 
consacuanoia da habarsa dasprandido dal 
garfio un cubo qua contenía escoria éx- 
traida da las cardaras.
Varios compañaros da la victima da 
esta accidenta dól trabijo, ctndujéronla 
inmadiatamente a la casa do socorro del 
distrito de la Alameda, de donde pasó an 
astado grava al Hospital civil.
En la lafatura da vigilancia se prasén- 
tó ayar tardé María Bourman Pérez, na- 
turarde Buenos Aires, diciendo que su 
esposo Eduardo Ortega Sánchez, le or­
denó que fuese al domicilio Vde la madre 
da alia para reclamarla 40Ó pesetas qua 
tañía an su podar.
Al propio tiempo que le confería tal 
encargo, amanszáb&Ia con una faca, 
manifestando qua iba a cortarle la cabe­
za 8 la denunciante y a su madre, ceso 
de volver sin el dinero.
Uaa pareja de Seguridad detuvo al 
«decapítador».
 ̂ 4
Preparase Vd. mismo 
su "agua mineral.*.
Para obtener instantáneamente un agua 
mineral litinada, ligeramente gaseosa, 
dieliciosa, que se mezcla fácilmente con 
todas las bebidas y en especial con el 
vino al que le da un gusto exquisito, 
basta hacer disolver en un litro de agua 
un paquete de los maravillosos polvos:
Lithinés del Güslin
Esta agua mineral, d^lijyosa, preserva 
á los sanos y cura á los enfermos de
Reumatismos, Gota, Artritismo
Con una caja de 12 pa­
quetes pueden obtenerse 
12 litros de agua mineral 
:■ Pr.: 1 peseta. ::
Depos.único paía Espada': DALMAU OLIVÉRES, 14,Paseo de U
Industria, BARCELONA, y en todas las'buenas farmacias y almacenes.
0® la  p rá v ia e ia
Pdr allanar le inorada da Dolores Mo­
reno Borquoro, babitanfé an Almargan, 
han sido detenidos los jóvanss Antonio 
Berqnsro Rejes, José Pulido Cruces, An­
tonio y Juan Barquero Morano,
La guardia civil da Cuevas de San 
Marcos ha sorprendido en lá  taberna 
qua en aquella localidad tiene instalada 
Enrique Molaro Hinejosa, nna partida 
da juago de monte, deteniendo a 16 jn¿^a- 
dores.
En A’margen, Mateo Asnilár Aróla 
sostuvo riña óoñ los hermanos Pedro y 
Cristóbal Návarrete Hert^éra, a los cha­
les quiso agredir con un fáéá.
aUDIENCIA
De atentado a resistencia
Anta los jaeces de Derecho de la sec­
ción primera compareció ayar Fernando 
Castro Gallardo, a quien so la imputaba 
un dalitp da atentado.
Terminadas las pruebas, al represen­
tante de la ley modificó sus condusiones 
provisionales en el sentido de apreciar al 
procesado como autor de un delito de re­
sistencia, solicitandio qué so lo impusiera 
la pena correspondiente.
Juicio suspendido
Por incompareoencia dal procesado 
José Saptana Ghtíórrez se snspendié en 
la sala segunda ei juicio sobra contra­
bando, que había señalado.
lias» fué muy dísereta, repitiendo la se- 
ñora Manta la canción del rniséñer. |  
El público abandenó al coliseo muy i 
I  complacido da ía labor de las arlistas.
1 IITIIIIIII L1IKII
I  En breve serán instaladas en el mag- 
‘ niñeo edificio de reciente oohstraceión
Ida la calle de Santa María, ésqalna a Mólina Lario, donde estuvo establecida 
la fotografía «Baguerre», las oficínaa del 
(íiro Pestal y Ceja Postal de Ahorros.
Lea obras qué se vienen haciendo en 
a! indicado local, arrendado por ía Di­
rección Ganerai da Corrses, van muy 
alélantadas.
Seguramente recibirá el público con 
compiaceneif esta mejora tan solicitada.
El Gobernador civil hace público, por 
m f dio dal pélriódicó cficiál de ia provín- 
c i i f  ñúc ganado
caprino, del término municipal de Mijéé.
Por el distrito unix®rsiíarie de Grana­
da y por unaníniidad ha sidp elegido se­
nador el ílusíré catedrático don José Ro­
dríguez Carracido.
Bn láalésción tomaron parte 73 elec­
tores.
El señor Carracido ha sido mny feli­
citado.
TEATRO VITAL IZA
May concurridas se vieron anoche las 
dos.funciones anunciadas.
«Sybiil», la preciosa y divertida ópare- 
ta, obtuvo una interpretación esmerada, 
distinguiéndose en primer término, la 
señora Manta y al señor Remallo, quié- 
ñas cantaron con mucho gusto sus res­
pectivas partas musicalts.
Escucharon aplausos maraoidisimos.
También la guapa tiple Sara López y 
la señorita Téllez,oyeron baatantes aplau­
sos en su honor.
Como actor y director de escena ma­
raca plácemes el señor Ibañez.
La interpretación de «Las musas la ti-
N @ t a , 8  d @  ' M m . r i M m
Se acerca una, intensa borrasca a las cestas 
de Glalisia Es prebable que sea malo él tiem­
po en las de Andalucía.
Ha marchado a Sam Fernando el capitán de 
cerbeta don Pedre Aubarede.
INSTRygGl8N PBBLieA
Les alcaldes de Alezaina y Gomares partí- 
cipan,les ceses de los maestres de dlches pue­
blos, don Manuel Ortega Mulos y dolía Ra­
faela Castejón.
Se ha remitido al aloalde do Comeres ol ti­
tulo de lieeaolado on Séreeho expedido a. fa­
vor de den Emilio Gil Infante.
Ben Esteban Aloáatara roolama trece dias 
de haber, a la Junta central de deroehos pasi­
vos.
En esta focha so remiten a la •rdonaolén 
da pagas de Instrucción piibllca y Fomento 
las néminas de los haberes eorrespondieatcs 
al mes de la focha.
f  'Er«Bólotlh Oficial» do ayer publica las dis- pesieiones acerea del plan ds estudie do los
alumnos de la Escuela de Comercio que de­
sean continuar la carrera, son atrofio al pían 
por que la empezaron.
Le ha sido aoneedido un mes de lioencial 
por enfermo al oficial de la loceién adminis 
tratiya de Málaga, don José Yelasce f  aléis, i
A oposlelén entre auxiliares se anunelan 
las siguientes cátedras:
Psicología, Lógica y Etlsa, dcl Instituto de 
Cáceres; Geografía general, del de .prense; 
Mtin, del de Guadalajara; Matemática», de 
los do Pálbnola'y Zarageaá, y Agrieultura y 
Franeés, del de Mahón.
A oposición Ubre, se anuncian las do Psi­
cología, del Instituto de Lugo; Lengua y Li­
teratura castellana, del de Pontevedra; Mate­
mática, del de Cáceres; Historia Natural, del 
de Cabra; Agricultura, del da Huélva, e Ita- 
líáño, del Cardenal Cisneros.
Él plazo para solicitar a todas ellas es de 
dos meses.
A los maestros de Beneficencia ha expuesto' 
recientemente el mihistre su deseo de nacio­
nalizar en absoluto todos los tervielos de la 
eqsefisBza, haelondo qu«: dependan en tete, 
los maestros de Benefiaoneia del Estado, sa­
cándolos de la tutela do las Diputasiones y I 
riglóadeae come el demás profesorado nacio- 
n a l_____  ■__________ .
l í l L i e A C I O l i  O E  H A C I E N B A
difcMUtes oonoeptM ingresaron ay«t «a 
eéia Tcscreslá dé Haeiwida 81.765*69 pesé- i 
tap,
‘ Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Háeienda les depésitoa siguientes:
Doá Juan Aranda Valle, de Ss5*fiS pesetas, 
para responder a la reslamaeién de la cuota 
del reparte de consumos del afio actual que 
le exige él Ayuntamiento de Alhauria de la 
Torre
Don José Domínguez Palomo, de lfi‘18 pe­
setas, por el 19 por elente de la subasta del 
aprevechamiente de piedra del mente deno­
minado «La Sierra», de los piepios de Coin.
La Administración de Coutribueiones ha 
aprobado los padrones del impuesto de cédu-, 
laspersónales del afio actual de los pueblos de ' 
Frlgiliana, Benalmádeua y Fuente de Pie< 
dra. ‘
El Director general del Tesoro Público 
autoriza al señor Delegado de Hacienda para 
qua desde el día primero de Mayo próximo 
abra el pago de los haberes del mes actual a 
las clases activas y pasivas.
Par el Ministerio de la Güeña han side 
oeneedidos los siguientes retiros:
Den Marcelino Pérez Sauz, sargento dfi la 
guardia eivii, léé pesetas.
Don José Fernández Jiménez, comandanta 
de infantería, 412‘69 posotas.
José Atiza Kedriguéz, oarabluoro, 38‘62 
pésetes.
Luis Gutiérrez Espejo, guaidia civil, 88‘02 
pesetas.
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encerraba a ios oradores, y la picota, en la que ponía 
a los escritores. Ana hablaba algo el dinamarqués 
para poder tener apartes con su marido, y un poco 
el francés para poder tener apartes con Bolingbro- 
ke, porque la gran meda de la corte era chapurrear 
esta lengua. Ana se preocupaba con las monedas, 
sobre todo con las de cobre, que son las más ínfimas 
y  las más populares, y k  echaba de inteligente. Seis 
farthings fueron acuñados durante su reinado. En el 
reverso de lós tres primeros hizo poner sencilla­
mente un trono; en el reverso del cuarto un carro 
de triunfo, y eri el reverso del sexto una diosa que 
llevaba la espada en una manó y en la otra el ramo 
de oliva, con esta inscripció»: «Beílo et Pace». Su 
padre Jacobo II era ingenuo y feroz, pero ella era bru­
tal; al mismo tiempo su foiido era suave; contradic­
ción que sólo lo es en la apariencia. La cólera la me^ 
tamorfoseaba. Calentad el azúcar y hervirá.
Ana era popular: la Inglaterra gusta deque reinen 
las mujeres. ¿Por qué? La Francia las excluye y pue­
de ser por eso; quizás no tenga otras razones. Para 
los historiadores ingleses, llisabet representa h  
grandeza y A nala bondad. Sea como ellos preten* 
den. Pero no hay delicadeza en los reinados femeni­
nos; sus líneas son pesadas, hay grandeza grosera y 
grosera bondad. I n  cuanto a su virtud inmaculada 
la Inglaterra cree en ella, y nosotros no nos opone- 
■mos, pero Elisahet fué una virgen suavizada por Es- 
sex y Ana una esposa complicada con BolingbrokeJ
pensamiento, lo sudaba. Tenía algo de esfinge aque­
lla Oca.
No le disgustaba ni las bremas ni las farsas hos­
tiles, y se alegraría si pudiese lograr que Apolo fuese 
jorobado, pero permaneciendo dios. Siendo buena, 
era su ideal no desesperar a nadie y enfadar a todo él 
mundo. Su palabra era cruda con írecuenaia, y si lo 
fuese un poco más hubiera jurad® como llisabet.
De vez en cuando sacaba del bolsillo de hombre 
que llevaba en las faldas una caja de plata pequeña y 
redonda, en cuya tapa se destacaba su retrato de 
perfil entre las dos letras R. A.; abría esta caja y sa­
caba con la punta del dedo un poco de pomada, con 
la que se enrojecía los labios; en cuanto se arreglaba 
la boca se reía. Estaba orgullosa de ser gruesa.
Puritana más que otra cosa, no le hubiera impor­
tado, si||embargo, proporcionar espectáculos. Tuvo 
conatos de formar una academia de música, copiada 
de la Francia. En 1700 un írancésf llamad® Forteio-^ 
che, qu|so construir en* París un circo real que costa­
se cuatrocientas millibras, a lo que- D‘ Argenson se 
opuso; Fort^erofhe pasó a Inglaterra e hizo esta pro­
posición a la reina Ana; a la que  ̂ seduje al momento 
la idea de fundar en Londres un teatro con maquina- 
ria mejóf que el del rey de Francia y que tuviese cna- 
iro fosos. Lé gustaba, como a Luis XIV, que su 
carroza galopase; sus troncos recorrían algunas veces 
en menos de cinco cuartos de hora el trayecto que
media entre Windsor y Londres
7o m i
£éa Dirsoolóa geuoifal de la Peaita y CUaaa» 
l^aaivai ha ooaoedidc las aíguiento® paiapia- 
asfl:
Defia Eleuteria Gil Eomero, madre del sol 
dado Cipriano Moreno Gil, 182*68 pesetas
Doña Felipa Casero Ponce de León, viuda 
del comandante don Rafael Casauova Toro, 
1.185 pesetas.
Doña Franeisca Barrera Romero, viuda del 
eapitán don Alvaro Cortés Eomero, 686 pese­
tas
Ayer fué satisfeeha por diferentes eou- 
oeptos en la Tesorería do Hacienda, la suma 




Dia 86 de Marzo de 1918
FttMtaa.
Matadera. . . . >, • •
» del Pala . 1 .
» de OhorrlasuB .
» deTeatinoz . >
Buburbanos. . . . • •
Poniente. . . . . . .
Ohorriana . • 1 1  . . 
Cártama , . 1 1 1 . .  
Snároi . . . . . . .
Morales . . . . .  ■ . 
Levante. . . . . . .  
Oapuehinos. . . . . , 
Ferrocarril . . . . . .
Zamarrilla . . . . . .
Palo . . . , . .. . 
Aduana . . . .  . . .
Mnellé . . . . . . .
Oentral . . . . . . .
Biharbanoi Fuerte . : ,
total , . . , . 
Matádéro


















Miércoles 26 de Abril de 191
I  •—Pero en aquella época, ¿se habla lavén.
I  tade ya la fetografla?
.  * *
'4 —¿Tienes cambio de un billete de cinco dn.
 ̂ res?
 ̂ —No puedo servirte. Sólo tengo euatró; 
i - Bien; es lo mismo. Dámelos y medebe- 
/  rásuBo.
f  —Tómalos... Pero, ¿y el billete?"
I  —Te lo daré euanáo me hayas pagado efí 
I  duro que me debes.
Ferrooarrilos Suburbanos
Bediáas de Málaga para Com Á
Tren correo a las 9,16 m.
Tren Biercancías oon. viajeros a las 8 ii* ;
ganda» üt Ooinpa/ra Málaga
Tren correo a las 7 m.
Troii niercaaeias con  viajeros a las l l 't f
S d U ^ de Málaga para Víln  
Tren mereanoias con viajeros a las 8,1611. 
Tren correo a las 2,151.
Tren dismreeional a las 7,161.
gaU0a$ de Files para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las i  m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Trénoórréo a laa 5,80 ,t.
■liado demostrativo de las roses saerificas % 
das el dia 24 de Abril, su peso en canal i  
y dmrccho por todos conceptos: f
22 vacunos y 2 terneras, peso 2.696*1^6 Id- /  
lógramos, pesetas 269*65. *
63 lanar y cabrío, peso 642*550 lÜlógramoSt, 
pesetas 25*70
18 cerdos, peso 2.211*00 kilógramos, peris­
tas 221*10.
Oames frescas, 68*500 kilógrámos, pesa- 
tas 6*80.
84 pieles a O'OQ nna, 12*00 pesetas.
Total de peso, 5.618*00 kilógrames.
Total de adeudo, 536*25 pesetas.
GementerioB
Recaudación obtenida en el dia 25 de Abril 
por los conceptos siguientest
Por inhumaciones, 263'Q  ̂ pesetas.
Por permanencias, 76'00 pesetas.
Por exhumacioneá, 63*@0, pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*08.
Total, 279*60 peseteo.
E L  P O P U L A R I
S® MADBID,
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estreñim iento  
D eliciosa  
para la m esa. 
Especial
l i f i f i i d l g ; m i f i l i i
Almendra
Las pocas transaeeienes que se hicieren en 
el mercado celebrado últimamente en la pía- Rara régim en, 
za de Alicante, acusan los mismas precies de 
la semana anterior, peto con tendencia algo 
más floja.
Las existencias en almacenes siguen sien­
do muy limitadas.
Las -últimas lluvias han beneficiado mucho 
el arbolado y se confia en una regular cose- 
eha de excelente calidad.
En Beus continúa desanimado el negocio 
de la almenara, haciéndose muy pocas tran­
sacciones y con tendencia algo floja.
Dicen de Felanitx (Baleares), que las difi­
cultades que ofreoe la navegación para nues­
tro comercio con las naciones en guerra', han 
infinido poderosamente y de nna manera rá­
pida eu la baja del precio del almendrón en 
aquel mercado, durante les últimos días de la 
pasada semana, eotizándose a razón de 82*50 




Vapor ( J ,  J. Bister», para MeUBa*
d e p o s i t o  CENTRAL 
BARQUILLO, 4 , MADRID
DEPOSITO EN MALAGA: .
PLAZA DEL SIGLO,
Calle de San Pernaudo,
T. A lonso
Instalación®» eiócíricas y seiios pi 
ooIftóciones.—Müii'quós áa Latios, 3.
Papaíería, similaras y flores artificia­
les: Torrijos, 92. y
A los fabricantes de harinas
Para áirigñf fábríica, «a ofrao* jefe 
ünaro, práctico an todos los sístemaz 
«n 'Mayor competencia.' ^  . . .. ‘
Se darán ■ buanas ralerencias': y,4s 
cuantas garandas s© dasaan.
En la MmÍBÍaiíracilón'd® asta pa| ’' ^ '
I in íom arán . - ,
' B O L filT H  O F IG l A'L
El de ayer publica lo siguiente:
Real orden circular del ministerio de Ha­
cienda, sobre aplicación del articulo 208 de la 
vigente ley de Beelutamiento.
—Real orden del ministerio de Instruoeién 
pública y Bellas Artes, reselviende las con- I 
sultas elevadas por algunas Escuelas de Oo- 
mercio acerea de la situación que ha creado 
a muchos de les alumnos que eemenzaron 
sus estudios per les planes de 1908 y f 912, la 
real erden de 7 de Agostó de 191S 
-Circular del Gobierno eivii, deélwmde 
oficialmente la existencia de la «SarnáUt^'él 
ganado caprino Sel término municipal dd|É:^)
■ jas* ■' t f í
—^Edictos de varias aiealdías. i «
—Tarifa de los arbitrios extraordinarios és?! 
tableoides per el Ayuntamiento de Alcpueín^' 
—Anuncio de la Audiencia Territerial de 
Granada, dando cuanta de hallarse vacante 
el eargo de juez municipal suplente de la v i­
lla.
Edicto de la Aduana de Málaga, declaraií- 
do la procedencia de abandenó de mercan­
cías.




—¿Por qué no vino usted ayer al trabajo? 
-—Maestro, porque dio a luz mi mujer.
•^Y qué fué, ¿un infante?
—¡Quite usted allá! Un ciudadano.
Entre un caballero y una dama entrada en 
años y con pretensienes.
—Yo estoy lo mitmo que cuando tenia 
veinte años-^dice la dama—Y sa lo voy a 
demostrar a usted ensañándole un retrato fo­
tográfico de cuando era soltera.
TEATRO VITAL AZA.—Graí 
de zarzuela y opereta, ditigidí^ 
actor Narciso Ibáñez.
A las 8 y lx4:|«La república'
A las 9 y ll4; «La Tirana»! |
A las 11 y li4: «La corte,4^
Precios: Butaca, lpta.;Gé 
Para la sección doble: Bul 
neral, 0*80. i
- CINEMA CONCERT^Mif^^'dia! eeb- 
eién continua. Bseogi|ilÍ!WnadosUúmeros 
dé .pelieulas y músicaf ,
Éutaea, 0*40.—G enl^,fi‘89. -̂  ̂ ■ ^
1 CINE PASCUALIÑt.-É
ga.—Alameda de,OarlósH_áéi9(jeafe‘á l® ^^  
de España )  ' v ' j ' i
Hoy, sección continué d&4.;^e ^
12  de la noche. ,
Los Miércoles y Jueves,
Todos las noches gxandM̂ dwt®*®* 
Domingos y dias festivos, función desdo las
2 dela tarde a, 12 de la noche. ■ ■
Butaca, 0*30 oóntlmf%—General, 0 IB.-
Modia reneral. O'IO:
PITIT P4LMS. — a» «»“® ^
■ Shwá&fl'fTOstoass dé- tóieteatégwié . 
f  tas M8ÍÜ5S, ex h iW é B ^  s«5tgid»s
í  ■ BALO® VIOTGHIÁ 
sB Ib PtaiB de- Ir Mcwtefi). - 
I Teám tas Mohm Esa|
í- elleslsfi, ea m  majad k  estesucs.
I  CUNE MODEBNQ.-|^nadó
I  Grandes funciones de cinematógrafo |
I las noches, proyectájcvdose hermosas eiu^?:;
I  Todos los DomiiVmos fUndión de tauMi#
I noche." j  ' . '
y  I, I". .' r " -i ——  
Tip;deKLF01 E.-PozoaDÚlaas fj
ANTONI O V l i E D
MOLINA ICARIO»,
ESTABLECIMIENTO DE
1  M ^ A G A
E L E C T R I c á f 'MATERIA
L« C&8U qu8 más barato vsnda todos ios «rtíenfos concorniantes «1 rsMO 
•Isctríeidad. . /
Pura inskiaciouss do fuz «léctrlca, timbres, telófcjfaos, parar&yos y m«quíiÉf| 
•n  gunaral acudid a esta césa, seguro áe obtener un^O por 100 de beneficio.  ̂ ^  
Reparación d,e instaladores. /  .
Centro de avisoa; A. Visedo, Molíala Lario, 1. M álaga
AQVA fM&MTAL DB M M Q W , premlft^’ Ixposl^nsz  ,
MefiAUtis fie oro ^ píata. ta mejor de toitas tas reetableeer.prc
lo tal nbeltas btaneoa a sn primitivo eolor; no maWsb# ta piel.ia ta ropa, os' _
ffe&seefiata en inmo grado, taque hele® fáepnddfi átona  eonta mano eomó si 
anás reeomendable b i^ ta n tm a .^  venta en periiwáriáii p peSnqneriei.—Depóiita 
tnliFieetado, fim dn^al.-M A D BID . ;
OKM HB1U8 IlUtAOIQIlBS, issp i IK m tn  «  B ír»  J  d I»  ■*
k tW b M IO Z C . ^
